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E L - I V I O l V i e N T O R O L I T I C O 
Vi'VWWV' 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
Puede c o n s i d e r a r s e c g m o u n hecho l a 
i • ' a l i z a c i ó n de l p r o y e c t o de ü n i ó n i n t e r -
j i u i l a m e n t a r i a H i s p a n o - A m e r i c a n a , c u y a 
c o n v e n i e n c i a f u é d o c u m e n t a d a m e n t e sc-
ñ a l a d a p o r m u c h o s h o m b r e s p i^b l i cos a 
r a í / , de la. c e l e b r a c i ó n de la fiesta, d e }a 
R i i z a . 
E l d i p u t a d o a Cor te s r e g i o n a l i s t a , d o n 
R a f a e l V e h i l s , h a r e c i b i d o h a s t a la fe-
c h a 332 adhes iones de p a r l a m e n t a r i o s a l 
r e f e r i d o p r o y e c t o ; 212 son de d i p u t a d o s 
a Cor te s y 120 de senadores . 
A s i m i s m o h a r e c i b i d o e l s e ñ o r V e h i l s 
l a a d h e s i ó n de todos l o s jefes de los p a r -
t i d o s p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s y l a d e s i g n a c i ó n 
p o r c a d a u n o de el los de dos p a r l a m e n t a -
r i o s p a r a c o n s t i t u i r e l C o m i t é o r g a n i z a -
d o r de l a U n i ó n i n t e r p a r l a m e n t a r i a Ibe -
r o a m e r i c a n a . 
E l s e ñ o r M a u r a , e n n o m b r e d e l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r , h a d e s i g n a d o a l o s s e ñ o r e s 
s e ñ o r C a s t r e v i d o , en n o m b r e de los p a r -
t i d o s r e p u b l i c a n o y r a d i c a l , a d o n M a -
n u e l M a r r a c ó , d i p u t a d o , y a d o n J u a n 
P i c h , s e n a d o r ; el s e ñ o r C a m b ó , en horri-
bre de l p a r t i d o r e g i o n a l i s t a ' a d o n Ra-
fael V e h i l s , d i p u t a d o , y a d o n L u i s Se-
l ló , s e n a d o r ; e l s e ñ o r A r a n z a d i , en n o m -
bre de l o s n a c i o n a l i s t a s vascos, a d o n 
A n a c l e t o de O r t u e t a , d i p u t a d o , y a d . i n 
Redro C h a l b a u d , s enado r . 
E l p a r t i d o s o c i a l i s t a h a d e s i g n a d o a 
los S e ñ o r e s d o n I n d a l e c i o P r i e t o y a d o n 
D a n i e l A n g u i a n o , d i p u t a d o s . 
M U ^ T T E A T R O S 
S A L O N P R A D E R A 
« C o b a r d í a s » . 
T i e n e esta n u e v a o b r a d e L i n a r e s R i -
vas u n a c u a l i d a d q u e l a h a de hae.er 
t r i u n f a r de t o d o s los p ú b l i c o s , que es 
l a h o n r a d e z ; c u a l i d a d que. a todos p l a -
ce e n c o n t r a r en l a s o b r a s . d e a r t e y que , 
m u c h a s veees, es e l l a so la sufieieni . i- fia-
ra s a l v a r m u c h a s c o m e d i a s endebles . 
di.;; ( i é s ^ S ü i ^ ^ n J o ^ u í n ' ^ e r n á ^ a e z ff^^i^0 ^ COn" 
ferida; el s e ñ o r G a r c í a P r i e t o , en n o m - • s < f u l d " m u n aPlauso-
» . . . . . » I i n o r*. b re de l p a r t i d o l i b e r a l d e m ó c r a t a , h a de-
s i g n a d o a d o n P r á x e d e s Z a n c a d a , d i p u -
t a d o , y a d o n J o s é Casares , s e n a d o r ; e l 
s e ñ o r conde de R o m a n ó n o s , e.n n o m b r e 
-<ii-l p a r t i d o l i b e r a l , l o h a h e c h o a d o n 
• M . G o n z á l e z H o n t o r i a , d i p u t a d o , y a 
d o n R a f a e l A l t a m i r a , S e n a d o r ; e l s e ñ o r 
A l b a , en n o m b r e de l p a r t i d o de i z q u i e r -
d a l i b e r a l , a d o n J o s é G. y M a r í n , d i p u -
t a d o , y a d o n L u i s P a l o m o , s e n a d o r ; el 
B e ñ o r Gasset, en n o m b r e de l a a g r u p a -
c i ó n l i b e r a l q u e d i r i g e , a d o n A l f o n s o 
S e n r a , d i p u t a d o , y a d o n R a f a e l C á r d e -
nas , s e n a d o r ; e l s e ñ o r A l c a l á . Z a m o r a , 
en n o m b r e de l a a g r u p a c i ó n l i b e r a l que 
d i r i g e , a d o n I s i d o r o R o m e r o C i v a n t o s , 
d i p u t a d o , y a d o n S i x t o C e l o r r i o , sena-
d o r ; e l s e ñ o r D a t o , en n o m b r e d e l p a r t i -
do l i b e r a l c o n s e r v a d o r , a d o n J u l i o W a i s 
y a d o n L e o n a r d o R o d r í g u e z , d i p u t a d o s ; 
e l s e ñ o r L a C i e r v a , en n o m b r e d e ; l a 
a g r u p a c i ó n c o n s e r v a d o r a que. d i r i g e , a 
d o n J o a q u í n C. C o d o r n í u , d i p u t a d o , y a l 
s e ñ o r conde de A l b a y , s e n a d o r ; e l s e ñ o r 
L l o r e n s , en n o m b r e d e l p a r t i d o t r a d i c i o -
n a l i s t a , b a i n d i c a d o a d o n L u i s G u i j a r r o 
y a d o n T o m á s D o m í n g u e z , d i p u t a d o s ; 
d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z , en n o m b r e d e l 
p a r t i d o r e f o r m i s t a , a d o n J o s é M . Ped re -
g a l y a d o n J o s é Z u l u e t a , d i p u t a d o s ; e l 
z r. Sierra. 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de 
y a i f i l iograf ia . 
Aplica .c i" oes de r a d i u m , r a y o s 
t r a n s p o r t a b l e s . 
la piel 
X fijos 
L i n a r e s R i v a s en esta o c a s i ó n h a de ja 
d o de ser e l h á b i l sof is ta de « L a g a r r a » , 
« F a n t a s m a s » y « E l conde de V a l m o r e d a -
y h a v u e l t o a su p r i m e r a é p o c a , la de 
« E l a b o l e n g o » y « L a c i z a & a » , acaso de 
m e n o s h a b i l i d a d t é c n i c a , p e r o i n d u d a -
b l e m e n t e , de m u c h a m á s cons i s t enc i a . Y 
es n a t u r a l q u e t e n g a esa m a y o r cons is -
Uíiu i a ; p o r q u e d e s c a n s a r sobre l a v e r 
J á d ha s ido s i e m p r e m á s s e g u r o q u e j u -
g a r y h a c e r e q u i l i b r a o s con l o s p e ñ s a -
m í e n t o s , p o r m u c h a h a b i l i d a d que tenfifti 
r-.l j u g a d o r y e l m a l a b a r i s t a de ideas . 
Y p o r eso, p o r q u e descansa en l a ver-
d a d , y p o r q u e a l h a c e r l a c o m e d i a y so-
b r e t o d o a l e x p o n e r l a , a e l l a ' s'e a j u s t a , 
es p o r lo q u e se puede d e c i r de («Cohar -
d í a s » , s i n t e m o r a equ ivoca r se , (fue ha 
de v i v i r m u c h o t i e m p o y que s i e m p r e , 
de todos los p ú b l i c o * . s e r á a p l a u d i d a , p o r 
eso p r e c i s a m e n t e , p o r ser v e r d a d e r a , 
porque, l a v e r d a d , expues t a h o n j a d a i ñ e A -
te , l a c o m p r e n d e n todos y todos Ja cele-
b r a n y l a c e l e b r a n p o r i g u a l . Con lo que 
uo sucede a s í es con lo fa l so , c o n apa-
riencias de v e r d a d e r o , p o r q u e u n o s ven 
s ó l o l a s a p a r i e n c i a s y o t r o s a p r e c i a n t a n 
s ó l o l a s h a b i l i d a d e s d e l j u g a d o r o del 
m a l a b a r i s t a de i d e a s de que h a b l á b a m o s 
an tes . 
« C o b a r d í a s » es u n a c o m e d i a ve rdade -
r a , h o n r a d a , n o h a s ido el a u t o r e l que 
se h a p r o p u e s l o * u n p r o b l e m a y h a busca-
do d e s p u é s T a f o r m a de. d e m o s t r a r l e , y 
d e s a r r o l l a r s u d e m o s t r a c i ó n , c o m o ha 
i i e c h o t a n t a s veces L i n a r e s R i v a s , c u a n -
do h a q u e r i d o q u e l a v i d a se a jus tase a 
•m p e n s a m i e n t o ; en esta o c a s i ó n h a stde 
a l c o n t r a r i o , e l p r o b l e m a le d a b a hecho 
v h a s t a d e s a r r o l l a d o l a v i d a , el a u t o r y 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , m a s a j e , luz , a i r t - no h a t e n i d o o t r o . t r a b a j o que c o p i a r l e , 
c a l i e n t e , etc. a j u s f a r s u p e n s a m i e n t o a l a r e a l i d a d de 
C o n s u l t a de diez a u n a . la v i d a . E s m á s , p a r a c o n v e n c e r n o s m é -
Muelle . 2 0 . — T e l ^ f o n n n ó t n . 993 j o r , pone el a u t o r a l g o de su p a r t e en l a 
R e b o 5 l e d o - - C o r o n a s de flom.-IÍLMCi, 2.-Mfonos, 755 y S22 
EL J O V E N 
J o s é L a r r e a B o l a d o 
HA FALLECIDO EL DIA SI DE ENERO DE 19 9 
A L O S 2 4 A Ñ O S DE E D A D 
D K S I M K S D E R E C I B I R L O S A U X I L I Ó S E S P I R I T T A L E S" 
I r * . I . *». 
Sus padres d o n A n d r é s y d o ñ a O u m e r s i u d a ; sus h e r m a n o s G u m e r s i n d a , Ra-
m ó n , Manue l a , E u g e n i o , F e r m í n , P r á x e d e s , A n d r é s , L u i s a y J ac in to ; her-
ni i i i i o p o l í t i c o L a m b e r t o E l l a u r i , t í o s , p r i m o s y d e m á s pa r i en te s , . 
S U P L I C A N a sus amis t ados le e n c o m i e n d e n a D i o s Nues t ro 
S e ñ o r on sus o r a c i o n e s y á s i s t a n a la c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , 
que se v e r i f l o a r á , a las D O C E , desdo e l h o s p i t a l de San Ra-
fael , a l s i t i o de c o s t u m b r e ; favores p o r los cuales q u e d a r á n 
r econoc idos . 
La misa de a l m a so c e l e b r a r á m a ñ a n a lunes , a las O C H O , en la i g l e s i a 
p a r r o q u i a l de San F rauc i seo . 
San tander , 2 de f e b r e r o de 1919. 
L A P R O P I C I A , A g e n c i a de P o m p a s f ú n e b r e s de C e f e r i n o S a n M a r t í n , A l a m e d a 
P r i m e r a , 20 y 2 2 . — T e l é f o n o - 4 8 1 . — S A N T A N D E R ~ 
E L J O V E N 
Gumersindo Ot¡ Palacio 
FALLECIÓ EN MATANZAS (SANTIAGO DE CUBA) 
e l d í a 21 d e n o v i e m b r e d e 1918, a l o s 2 4 a ñ o s d e e d a d 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Sus desconsolados padres d o n T o m á s O t i y d o ñ a J o a q u i n a Pa lac io ; su her -
m a n a L u c í a O t i Palacio) de E d í l l a ; h e r m a n o p o l í t i c o A l e j a n d r o E d i l l a (ausen-
te); s o b r i n o Celeste E d i l l a O t i ; abuela , t í o s , p r i m o s y d e m á s pa r i en t e s y 
a m i g o s , 
S U P L I C A N a « u s amistades lo © n c o m i e n d e n a D ios N u e s t r o S e ñ o r 
eu sus o rac iones y as is tan a los fune ra l e s que, p o r su e t e rno des-
canso, se c e l e b r a r á n en l a ig les ia de V a l d e c i l l a e l lunes , ;} d e l a c tua l , 
" a las nueve de l a m a ñ a n a ; f avor p o r e l c u a l les q u e d a r á n r econo-
c idos . 
Oeceflas, 2 de febrero do 1919. 
c o m e d i a , y es p r e c i s a m e n t e lo que mer los 
convence . 
L i n a r e s R i v a s l l a m a ' c o b a r d í a s , es d r -
c i r , d a su v e r d a d e r o n o m b r e a l a s co-
b a r d í a s de aque l lo s que no saben l u c h a r 
c o n t r a l a v i d a , y , p o r q u e n o son h o m -
b r e s — h o m b r e s de . v o l u n t a d — , no p u e d e n 
v e n c e r l a . 
E s este u n p e n s a m i e n t o t a n h u m a n o 
que e s toy s e g u r o h a p a s a d o m á s de u n a 
vez p o r l a m e n t e de todos l o s h o m b r e s , 
I n s t r u c c i ó n , A n t o n i o S a l i i r i . 
G r a c i a y . l u s t h i a y B a c l e n d a i vi / .eonde 
V a n o . 
A g r i c u l t u r a y C o m e r c i o , Accvedo . ' 
Negoc ios F .x t r an j e ros , M a g a l h á e s . 
O b r a s , S i l v a R a m o s . 
G o b e r n a d o r de O p o r t o , conde de M a l -
g r a v e 
Es t e G o b i e r n o s e r á p r o v i s i o n a l h a s t a 
l a p r ó x i m a l l e g a d a d e l Rev d o n M a n u e l . 
E n O p o r t o se ha p r o m u l g a d o l a Gons 
sobre t o d o en los m o m e n t o s en que f r é t í - , t i t u c i ó n m o n á r q u i c a . 
te a e l los se a l z a b a l a v i d a p o n i e n d o to-
dos sus o b s t á c u l o s , esos o b s t á c u l o s que 
el m i e d o a g r a n d a y el v a l o r vence . 
Y nos d ice esto L i n a r e s R i v a s : h a y (pie 
•tener v a l o r ; y a ñ a d e m a s : si los h o m -
bres b u e n o s ñ o son cobardes , los nudos 
no p o d r á n e x i s t i r , p o r q u e t r i u n f a n IUV 
c i s a m e n t e p o r l a c o b a r d í a de los buenos . 
el c r u -
1 l acen 
L l e g a d a de u n crucero . 
V I G G , I . — A L i x o e s h a l l egado 
cero i n g l é s « D i a d e m a » . 
E l s i s t e m a monetar io . 
V I G O . 1 .—Not ic i a s de O p o r t o 
saber que »•! m i n i s t r o de H a c i e n d a y1" l a 
J u n t a de g o b i e r n o de a q u e l l a c a p i t a l , h a n 
d e c r e t a d o la a b o l i c i ó n del s i s t ema mo-
n e t a r i o y d a d ó p e r m i s o p a r a que e n t r e n 
todos los e x p u l s a d o s d d t e r r i t o r i o p o r t u -Ksto es l o que a ñ a d e y a e l a u t o r , q U f 
es u n a v e r d a d m u y g r a n d e - y m u y loa- ^ 7 ^ ' m o T i v o s " ^ 
b le , es m á s , que d e b i e r a ser u n a u o n a a ' 
p a r a todos los h o m b r e s . Pe ro va no es! ' 
lo que nos d ice la v i d a , s ino lo que nOs R E P O R T E R I S M O C A L L E J E R O 
l i ce é l , L i n a r e s R i v a s ; v p o r n o ser la I -
id . m i s m a , h o b l i g a , p a r a d e m o s t r a p | ^ 6 1 1 0 1 3 QUC 5 6 a f l l i a r í l a lo m e j o r , , a r e c a r g a r el c a r á c t e r d e l t i p i 
p r i n c i p a l de l a o b r a , d e l J o a q u í n I iur i 
redo, c o n u n a e n e r g í a q u e acaso le des-
l i b u j e u n poco , a l m e n o s t e n i e n d o en 
c u e n t a c ó m o nos le p r e s e n t ó , p r i m o r o s a -
aente , en el p r i m e r ac to . 
T o d o s los t i p o s de l a c o m e d i a son i n -
e r e s a n t í s i m o s , p e r o sobre todos , u a t u 
• i d m e n t e , este de F i g a r e d o , el t e n d é r p , 
•1 h o m b r e h u m i l d e , q u e a f u e r z a de 
l u n t a d , h a i d o s u b i e n d o desde mozo de 
K i i r e r hasta, u n a p o s i c i ó n de sahogada , 
v e n c i e n d o a l a v i d a ; a d e m á s P n g a le' bi/.o 
m a r a v i l l o s a m e n t e y d a b a u n a s e n s á c i f t l 
g r a n d í s i m a de, r e a l i d a d , p o r q u e era el 
n i s m o , el p l e b e y o que h a l l e g a d o a en-
iquecerse , p e r o n o b l e m e n t e , s i n h a b e r 
.enido p a r a e l lo que v e n d e r su a l m a y 
-u c o r a z ó n , y nos pa rece p o r eso bas to 
• i n c u l t o , p e r o huer to y s i m p á t i c o . 
, Y l o s d e m á s t i p o s f u e r o n acabados de 
i i b u j a r t a m b i é n p o r l o s ac to res , c o m o 
10 h i zo P u g a . A C e l i a O r t i z l a v i m o s a y e f 
m e j o r q u e n u n c a ; b i e n es v e r d a d [ííe 
JOCOS t i p o s de m u j e r se a c o m o d a n t a n 
>íen a s u t e m p e r a m e n t o t r a n q u i l o , apa -
ib le , de c o r a z ó n sano, t a n h u m a n o y t á n 
conso l ado r . E l i s a S á n c h e z h i z o u n a dofta 
M a t i l d e , a d m i r a b l e ; en e l s e g u n d o i c t o , 
en que p i d e p a r a s u h i j o , a l que e l l a re-
onoce c u l p a b l e , y ihas ta v i l , pe ro que es 
ai h i j o , n o es pos ib le , a s í , ñ o es pos ib l e , 
l l e g a r a u n a m a y o r v e r d a d , t r a n s m i t i r 
11 p ú b l i c o u n a e m o c i ó n t a n g r a n d e . ) 
Por tes , en el s i m p á t i c o p e r s o n a j e e p i s ó -
lifco de J ' e p í n A l í i e l , el a c a d é m i c o de ¡a 
l í s t o F i a i (pie t r a t a de tú a N e r ó n y l-V-
i i p e 11 y V e l á z q u e z , d e l i c i o s a m e n t e l i a 
ado , e s tuvo a c e r t a d í s i m o . E l p e r s o n a j e 
v e r d a d e r a m e n t e i n g r a t o e r a e l de Ho-
n í n g u e z , y a s i y t o d o , m e r e c i ó u n a p l a u -
do; lo m i s m o q u e l a s e ñ o r a V a l e r o y l a 
e ñ o r i t a L a r r e a en sus c o r t o s papeles . 
Pues c o n estos pe r sona j e s t a n rea les 
i s t á de . s a r fh l l ada esta c o m e d i a t a n i m -
l í a n a ; y e s t ando e l lo e n c o m e n d a d o a l 
nas h á b i l de l o s d r a m a t u r g o s e s p a ñ o l e s 
c o n t e m p o r á n e o s , n o es p r e c i s o h a b l a r de 
üu a m e n i d a d e. i n t e r é s . Si c o n s i g u e , c u a n -
o se p r o p o n e y p r o p o n i é n d o s e a veces 
e s c r i b i r con b a s t í s y e l emen tos falsos, 
¿ q u é uo s e r á c u a n d o c o m o a h o r a h a co -
g i d o p o r t e m a u n a v e r d a d , a r r a n c a d a de 
l a m i s m a v i d a , y c o n t o d a h o n f a d o z nos 
la pone d e l a n t e de l o s o jos? 
SANTIAGO DE LA E S C A L E R A . 
O e l G o b i e r n o CÍDÍI. 
Dice el S e ñ o r L a s e r n a . 
V i s i t a de ios tab la jeros . 
E l g o b e r n a d o r ' c i v i l , s e ñ o r L a s e r n a , 
nos m a n i f e s t ó anoche (pie h a b í a r e c i b i d o 
l a v i s i t a de u n a ( " o m i s i ó n de vendedores 
de c a r n e , los cua l e s le p r e s e n t a r o n u n 
e sc r i t o p i d i é n d o l e a u t o r i z a c i ó n p a r a ele-
v a r e l p r e c i o de. a q u é l l a . '* 
Esta s o l i c i t u d le h a s ido p r e s e n t a d a a l 
s e ñ o r L a s e r n a hace a l g u n o s d í a s y nues-
t r a p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l p i d i ó a l p re-
s idente de l a A s o c i a c i ó n de G a n a d e r o s 
s u o p i n i ó n sobre l a p r e t e n s i ó n de los ta-
b l a j e r o s . 
Pa rece que l a o p i n i ó n de l m e n c i o n a d i 
s e ñ o r n o es m u y f a v o r a b l e p a r a l a ele-
v a c i ó n de d i c h o a r t í c u l o . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l nos d i j o que u n o 
de estos d í a s c i t a r á a l a Junta de Sub-
s i s t enc ia s , p a r a t r a t a r de este i m p o r 
t a n te a s u n t o . 
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eon TELÉFONO 
U n a orden . 
| L I S B O A . ' O f i c i a l . ) . — El* c o m a n d a n t e 
l g e n e r a l de l a s t r o p a s que c o m b a t e n con-
t r a los m o n á r q u i c o s , h a o r d e n a d o quje 
se v i t e n los b o m b a r d e o s p o r m a r y p o r 
t i e r r a , c o n ob j e to de que no h a y a v í c t i -
m a s c i v i l e s : 
fíl e s t recho c í r c u l o que r o d e a a los re-
v o l t o s o s es bas t an t e , a j u i c i o de d i c h o 
' c o m a n d a n t e g e n e r a l , p a r a r e d u c i r l o s . 
C o n f e r e n c i a . 
I E l G o b e r n a d o r de A v e i r o y e l je fe del 
. G o b i e r n o h a n c o n f e r e n c i a d o a p r o p ó s i t o 
de l a l l e g a d a de c i e n t o s de p r ó f u g o s , p r o -
cedentes de O p o r t o . 
Dice un soldado. 
I L I S B O A . — i A A v e i r o ba l l e g a d o mi sol-
d a d o de i n f a n t e r í a , q u i e n h a d i c h o que 
P a i v a C o u c e i r o h a d i r i g i d o u n a a loeu-
i c i ó n a l a s t r o p a s , q u e c o n t i n ú a n t r i u n -
fantes . 
L a g u e r r a c iv i l es u n hecho. 
M P R I D , 1 .—lia C o m p a ñ í a n a c i o n a l de 
T e l e g r a f í a s i n h i l o s , h a r e c i b i d o e l s i -
g u i e n t e despacho de F i n i s t e r r e . 
«1 de f e b r e r o , o d i o m a ñ a n a . — D e Opor-
to t r a n s m i t e n el s i g u i e n t e c o m u n i c a d o : 
L a g u e r r a c i v i l es u n I i e c h o . 
L a s t r o p a s r e p u b l i c a n a s no p u e d e n re-
d e n o s o t r o s . 
P o r e l t r e n c o r r e o de l a l í n e a de H d 
bao m a r c h a r o n a y e r a l a v e c i n a v i l l a 
siete pe r sonas , u n a v i u d a y seis h i jo s , 
h u é r f a n o s de u n p o b r e p e r i o d i s t a faJleci-
do en G a l i c i a ú l t i m a m e n t e a consecuen-
c ia de u n a t a q u e g r i p a l . 
V i n i e r o n a S a n t a n d e r d i a v pasados a 
b o r d o de l t r a s a t l á n t i c o ( (León X I I I » des-
de L a C o r u ñ a ; y t r a j e r o n cons igo su po-
bre a j u a r ; c o n s i s t e n t e en v a r i o s mueb l e s 
y a l g u n o s a r t e f a c t o s de uso casero. 
Sobre el m u e l l e a l que a t r a c ó el v a p o r , 
q u e d a r o n é s t o s , s a l v a d o s de la l l u v i a por 
u n g r u e s o e n c e r a d o . 
L o s p e r e g r i n o s ' de l d o l o r , í a m a d r e y 
los seis h i j o s con u n a c a r t a de l a Aso-
c i a c i ó n de l a P r e n s a , de l a c i u d a d ga-
l l ega a que h e m o s a l u d i d o , b u s c a r o n el 
a m p a r o de la <le S a n t a n d e r , q u e d a n d o 
a c o m o d a d a en u n a f o n d a de esta c a p i t a l 
po r c u e n t a d e ^ a q u é l l a y del g o b e r n a d o r 
c i v i l . 
C a r e c í a n de m e d i o s p e c u n i a r i o s y a n -
s i aban i r a u n i r s e con u n h e r m a n o " s u y o 
pie t r a b a j a en B i l b a o . 
L a A s o c i a c i ó n de p e r i o d i s t a s de esta 
p l a z a h a hecho p o r esa d e s g r a c i a d a p r o 
'e d e u n p o b r e c o m p a ñ e r o , c u a n t o l e fué 
pos ib le h u m a n a m e n t e . ¡ D i o s p r e m i e t a l 
a c c i ó n ! 
• * » 
— A n d a , n e n i l l a , coje de l a m a n o Í\ t u 
b e r m a n i l o y p á s a l e . a l p i n d é n . A ver , 
C h u c h í n , a l c á n z a m e esa cesta y ese f a r 
l o de r o p a . . . y us tedes , a m a b l e s enma-
r adas de m i p o b r e esposo, c u e n t e n , p o r 
c u a n t o h i c i e r o n en f a v o r de m i s h i j o s y 
en el m í o , c o n la e x p r e s i ó n s i n c e r a de 
un a g r a d e c i m i e n t o e t e rno . 
A s í h u b o de expresa r se en l a e s t a c i ó n 
de l o s f e r r o c a r r i l e s de l a Costa , esa po 
i>re m u j e r , seis veces m a d r e , a q u i e n el 
i n f o r t u n i o h a l a n z a d o a la senda de u n 
u a r t i r i o f á c i l de c o m p r e n d e r . 
Y p a s ó a a c o m o d a r s e en u n « t e r c e r a » . 
.\ ' s o t r o s l a s e g u i m o s b r i n d á n d o l a c o n 
•melos. 
Y l a o í m o s d e c i r : 
. — L o s é t o d o , s e ñ o r e s , l o s é t o d o . ¡ C ó -
mo he de a g r a d e c e r l o ! M e consta, q u e ei 
g o b e r n a d o r c i v i l , d o n A g u s t í n L a s e r n a , 
ha pues to de su p a r t e l a a c t i v i d a d nece-
s a r i a p a r a o b t e n e r g r a t i s e l v i a j e de m i s 
h i j o s y e l m í o ; q u e ustedes, c u a n t o s per-
tenecen a la A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a de 
S a n t a n d e r , h a n hecho t o d o lo p o s i b l e en 
m i p r . v e c h o ; que l a v i u d a de d o n P e d r o 
C o m a r í n ¡ha r e b a j a d o el i m p o r t e de l hos ' 
pedaje , y que p o r c o m p a ñ e r i s m o y po r 
a m o r a l « a r t e » , a l que p e r t e n e c i ó m i es 
poso, m e veo l i b r e de r o d a r el a r r o y j , 
s i n p a n y s i n consue lo , e x p u e s t a a l h a m -
bre y a l a m u e r t e t a l vez... 
Se e m o c i o n a b a l a i n f e l i z s e ñ o r a y la 
a h o r r a m o s l a s r é p l i c a s . 
L a d i m o s n u e s t r o a s e n t i m i e n t o cp 
c u a n t o a su o p i n i ó n respecto a l a p r i -
m e r a a u t o r i d a d c i v i l de l a p r o v i n c i a . Su 
m a n o p r ó d i g a — h a b i m o s de d e c i r l a — h a 
es tado s i e m p r e a b i e r t a a l a s necesid t-
des y a l d o l o r . 
U n a n i ñ a c o n f r í o y h a m b r i e n t a ; u n 
p e q u e ñ o d e s n u d ó y s i n h o g a r ; u n a fa-
m i l i a m í s e r a l l o r a n d o su d e s g r a c i a ; u n 
h o m b r e . s in t r a b a j o ; u n a a n c i a n a acha -
cosa..! ; t odos l l e g a n a é l , y t odos .dios 
bend icen s u p i e d a d y su a l t r u i s m o . . . 
. Y a v a n z ó el t r e n , c o r t a n d o n u e s t r a 
c h a r l a . 
« * * 
¡ N o s d u e l e el c o r a z ó n ! Esa s e ñ o r a , 
m a d r e de seis h i j o s , s i n a m p a r o on el 
m u n d o , nos m a r c a e l d e r r o t e r o de nues-
t r o s ino c o m o p e r i o d i s t a s . 
Seremos , s í , l a escala p r o d i g i o s a p a r a 
que m u c h o s a t a l a y e n e l f a r o de sus fe-
l i c i d a d e s ; el p o r t a v o z de ' a c a n c i ó n r i 
d í c u l a de u n o s m é r i t o s n u l o s que h a g a n 
de u n h o m b r e , de c e r e b r o ob tuso , u n d i ÍS 
o u n í d o l o ; l a p a l a n c a d e l d é b i l ; ef c o r a 
z ó n de u p ser, ^ p á t i c o , i n sens ib l e , s i n co-
r a z ó n acasp ; l a f u e r z a y e l v i g o r de los 
c a í d o s y e l t o d o de l a n a d a . . . 
Pero , p a r a n.osotrps, p a r a los p o l i r .s 
seres, i r r e m i s i b l e m e n t e c o n d e n a d o s ' a -e 
g u i r el c a m i n ó de ese d e s y e n t u r a d q >m-
p a ñ e r o que iba d e j a d o en e l m u n d o waa 
t r a g e d i a en f o r m a de f a m i l i a , no somos 
n u n c a n a d i e . 
L a de esa p o b r e m á r t i r con seis h i j o s , 
esposa nob le y lie] de u n pe r iod i s t a i que 
ha. m u e r t o p o r l a v i d a de los suyos , es el 
L o s m o n á r q u i c o s c a t a l a n e s p i d e n l a o r d e n de 
l a C a r i d a d p a r a e l R e y . 
J u m e n t a l a r e c a u d a c i ó n d e H a c i e n d e . -Los c o m e r c i a n t e 
p r o t e s t a n d e l a u m e n t o d e l a c o n t r i b u c i ó n - E i s e ñ o r 
Ca i b e t ó n , m e j r a . 
Dice el conde. c o r p o r a c i ó n de los r e c l u í a s destin.idos** 
. M A D R I D , L — i E l conde de R o m a n o n e s l a g u a r n i c i ó n de A f r i c a . 
e s t uvo es ta m a ñ a n a en P a l a c i o despa-
c h a n d o c o n el R e y , t r a s l a d á n d o s e l uego 
a l m i n i s t e r i o de E s t a d o , p a r a e n t e l a r s e 
de l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l E x t r a n j e r o . 
C u a n d o r e c i b i ó l a v i s i t a de los pe r io -
d i s t a s , m a n i f e s t ó a é s t o s que h a b í a esta-
do a verle, u n a C o m i s i ó n de f e r r o v i a r i o s , 
a c o m p a ñ a d a p o r el s e ñ o r A n g u i a n o . 
L e i n t e r e s a r o n b>s c o m i s i o n a d o s que 
sean r e a d m i t i d o s eu las C o m p a ñ í a s los 
f e r r o v i a r i o s d e s p e d i d o s en agos to di 
a ñ o 1917. 
I d e m d i s p o n i e n d o q u e l a s escuelas q i J 
se c r een y g r a d ú e n lo sean con oaráf.. 
ter i n t e r i n o , en l a s m i s m a s condicionpjj 
í j ú e l a s d e m á s . 
I d e m n o m b r a n d o m i e m b r o s de l Pati$ 
n a t o de l g r u p o . e sco la r de Cervantes a| 
m a r q u é s de R e t o r t i l f h y a d o n Leopo|(jn 
Pa l ac io s . 
De A b a s t e c ( m i e n t o s . 
E l s e ñ o r A r g e n t e , r e f i r i é n d o s e a las(\e.J 
( d a r a c i o n e s hechas a y e r en l a Gámcraj 
R o d r í g u e z ' d e l a iRorbolla 
el 
. , . , L . p o r e l s e ñ o r 
D e s p r n é s d i j o e l j e t e de l G o b i e r n o que S(,llI.1, f á l t e de GttrbÓn en S e v i l l a para 
l u n e s se r e u n i r á n los m i n i s t r o s p a r a |a ^ ¿ r i c a de g9.s, h a de smen t ide 
p u e d a escasear el c o m b u s t i b l e ihasta (¡ji 
p u n t o de n o f a c i l i t a r f l ü i d o a l a s i n d u l 
t r i a s , p u e s é l m i s m o d i s p u s o hace t i e i j 
po el e n v í o de c a r b ó n de P e ñ a r r o y a . 
L o que p a s a es (pie l a f á b r i c a - l o ha M 
v u e l t o , p o r c r ee r q u e no r e ú n e l a s necá 
s a r i a a c a l o r í a s . 
L o s M u n i c i p i o s aragoneses . ' 
E n el p r ó x i m o C o n s e j o de m i n i s t r o s SÍ 
t r a t a r á do l a p e t i c i ó n hecha p o r los re-
p r e s e r í t a n t e a de l a M a n c o m u n i d a d de 
M . u n i c i p i o s a ragoneses , r e l a t i v a ¡i | | 
a p l i c a c i ó n de l dec re to de 1918 sobre le-
p a r l o del c u p o de c o n s u m o s . 
H u b o u n a fa l sa i n t e r p r e t a c i ó n en este 
a s u n t o , p o r c reer (pie e x i s t í a u n a diapl^ 
r i d a d de c r i t e r i o s sobre l a a p l i c a c i ó n de 
d i c h o dec re to . 
A h o r a , r e s t a b l e c i d a l a v e r d a d , llevará 
R o m a n o n e s l a c u e s t i ó n a l p r ó x i m o Con-
sejo de m i n i s t r o s . 
E n f e r m o mejorado . 
E l s e ñ o r C a l b e t ó n t i e n e u n a l i g e r a me-
j o r í a , d e n t r o de l a g r a v e d a d de su R| 
t ado . 
' Se" le h a n a p l i c a d o i n y e c i o n e s de suero. 
c e l e b r a r C o n s e j o . 
R e f i r i é n d o s e e l p r e s i d e n t e a l a s ' n o t i -
das de o r d e n p ú b l i c o , d i j o ' que s ó l o exis-
t í a en A n d a l u c í a u n a s i t u a c i ó n a n ó m a l a 
c r e a d a p o r los o b r e r o s . 
L a s a u t o r i d a d e s de a q u é l l a c i u d a d es-
t á n a p e r c i b i d a s , y h a n t o m a d o l a s deb i -
l á s p r e c a u c i o n e s p a r a e v i t a r a l t e r a c i o -
nes de o r d e n . 
Respec to a B a r c e l o n a , d i j o que r e i n a -
)a t r a n q u i l i d a d . 
D i ó f in a su c o n v e r s a c i ó n el conde de 
R o m a n o n e s , d i c i e n d o q u e le h a b í a n v i s i -
ado el s e ñ o r R u i z J i n r é n e z y el n u e v o 
n i n i s t r o de P a n a m á en E s p a ñ a . 
E n G o b e r n a c i ó n . 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s 
m el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , en 
B a r c e l o n a s i g u e r e i n a n d o t r a n q u i l i d a d . 
E l f u r o r d e s p e r t a d o p o r las i n s i g n • 
ac i t o s ha d e s a p a r e c i d o cas i - p o r c o m -
i l e to . 
E l s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , se-
Vor I d a d ó , a l r e c i b i r esta m a ñ a n a a los 
l e r i o d i s t a s , les d i j o que e l s e ñ o r J i m e n o 
jg Hallaba b a s t a n t e m e j o r a d o de su clo-
e n c i a . 
'Es ta t a i - d e — a g r e g ó — s e d i s p o n e a d a r - h a b ¡ é n d o c é ( i i ( ¡ < 1 L l a : J Ü - I ! - -
i n paseo en a u t o m ó v i l y p r o b a b l e m e n t e • -
íl m a r t e s p r ó x i m o a s i s t i r á a l a s e s i ó n de 
as C á m a r a s , p a r a c o n t e s t a r a l a i n t e r -
l e l a c i ó n f o r m u l a d a p o r id s e ñ o r R a h o -
a acerca de los sucesos de B a r c e l o n a . 
De H a c i e n d a . 
E l m a r q u é s de C o r t i n a , m i n i s t r o de 
' l a c i e n d a , i r á l o s l u n e s y s á b a d o s a d i -
cho d e p a r t a m e n t o , p a r a despa r iha r ios 
a s u n t o s de a q u e l m i n i s t e r i o . 
. L a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a en H a c i e n d a , 
l u í a n t e él mea de enero , p o r todos con-
eptos, ba a l c a n z a d o l a c i f r a de d iez m i -
Ibliea i n á s q u e en i g u a l p e r í o d o de t i e m 
)o o H a ñ o a n t e r i o r , de los cua les c inco 
r n i l l p ñ e s c o r r e s p o n d e n a la e m i s i ó n de 
•b l i gnc iones d e l T e s o r o . 
Desde la b a r r e r a . 
Se a t r i b u y e a v a r i o s jefes de p a r t i d o , 
m t r e e l los a los s e ñ o r e s D a t o y m á r m i é s 
de Alhucem-as , e l p r o p ó s i t o de p e d i r a l 
G o b i e r n o que conc re t e su o p i n i ó n ac u -
Já de l E s t a t u t o c a t a l á n . 
A ñ a d e n que d i c h o s jefes n o e s t á n d i s 
pues tos a p a s a r p o r d e t e r m i n a d a s con-
cesiones q u e p u d i e r a h a c e r el conde de 
R o m a n o n e s y l a s cua les se h a l l a n en p u g 
U n informe. 
Esta t a r d e , en el C o n g r e s o , se ba «• 
u n i d o l a C o m i s i ó n do a u t o n o m í a , es«i. 
e b a i i d o el i n f o r m e d e l d i p u t a d o catalán 
s e ñ o r Salas . 
Se r e f i r i ó a p a r t e del p r o y e c t o del Es-
t a t u t o c a t a l á n , e i n f o r m ó , "con bastante 
c o m p e t e n c i a , d u r a n t e r n e d i a h o r a . 
L a C o m i s i ó n t o m ó n o t a .de los datos 
a p o r t a d o s p o r e l s e ñ o r Salas , 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a es tuvo rarn-
b i a n d o i m p r e s i o n e s con los representan-
tes de N a v a r r a , t r a t a n d o de la perito-
n a l i d a d de a q u e l l a r e g i ó n . 
¡Los n a v a r r o s e s t á n sa t is fechos del 
c u r s o de sus ges t iones . 
C o m i s i ó n que se r e ú n e . 
E n e l C o n g r e s o se h a r e u n i d o esta tar-
de l a C o m i s i ó n de r e p r e s e n t a n t e s vas-
c o n g a d o s , c o n ob j e to de c a m b i a r i m p r e -
s iones sobre las ges t iones que r e a l i z a n en 
M a d r i d , y que h a n t e n i d o que aplazar a 
i ansa, de l a e n f e r m e d a d que sufre el se-
ñ o r C a l b e t ó n . • 
E n t r e g a de u n m e n s a j e . 
A las c i n c o de l a t a r d e es tuvo el señor 
Vlber t en l a p r e s i d e n c i a del Congreso, 
h a c i e n d o e n t r e g a de u n m e n s a j e del par-
na c o n e l c r i t e r i o que d i c h o s p a r t i d o s * t i d o n a o n á r q n i c o de l a U n i ó n Nacional 
t i e n e n f o r m a d o de lo que. debe ser la 
a u t o n o m í a . 
C o n t r a el aumento de c o n t r i b u c i ó n . 
Los i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s h a n 
ce l eb rado u n a r e u n i ó n , en la , que se ocu-
pai ;on de l p r o y e c t a d o a u m e n t o en la 
o n t r i b u c i ó n . 
H a n a c o r d a d o p r o t e s t a r c o n t r a d i c h o 
H u i l i e n t o a n t e e l G o b i e r n o y en caso de 
Jue se m a n t e n g a , p l a n t e a r e l p r o b l e m a 
de l c i e r r e de sus e s t a b l e c i m i e n t o s y d a r -
se de b a j a en el p a g o de l a c o n t r i b u c i ó n , p r o c e d i d o a l e x a m e n de l a e x p o s i c i ó n del 
E l p r ó x i m o m a r t e s d i c h o s c o m e r c i a n - C o m i t é de l a U n i ó n G e n e r a l de Trabaja-
tes e i n d u s t r i a l e s o r g a n i z a r á n u n a m a dores , a d a p t a d o a l a r ea l o r d e n de l . (1? 
n i f e s t a c i ó n , que a c u d i r á a n t e el C o n t í r e - ene ro ' PÁr& <íue P roceda inmedia tanien-
so a c u r s a r su p r o t e s t a . te íl su ^ " d i d y se p r e p a r e e l oportuno. 
Dos provis iones p r o y e c t o de l e y , c o m o a s i m i s m o la coqg 
E n l a c o n f e r e n c i a que ¿ y e r c e l e b r a r o n ficació-** (le l a ie-v # í t r a b a j o . » 
el conde de R o m a n o n e s y el N u n c i o de 
dr- C a t a l u ñ a . , p i d i e n d o l a c r e a c i ó n de 
O r d e n de C a l i d a d , con i n s i g n i a única, 
p a r a Su M a j e s t a d el Rey , p o r su gestión 
c a r i t a t i v a en l a pasada g u e r r a 
F i r m a o el m e i í s a j e c u a t r o m i l perso-
nas . 
P a r a los t r a b a j a d o r e s . 
E l conde de R o m a n o n e s h a d i r i g i d o aj 
G o b e r n a c i ó n , u n a r e a l o r d e n que dice 
a s í : 
" E l I n s t i t u t o - d e R e f o r m a s Socia les ha 
L a h a r i n a en B a r c e l o n a . 
E l s u h . ' í e c r e t a r i o de A l i a s í e c i n i i e n t o s 
m a n i f e s t a d o que ii<» es c i e r t o el nuevü| 
•onf l i c to de la h a r i n a en B a r c e l o n a . 
L o o c u r r i d o es que el m i n i s t r o denuiü 
(dó i ! c o n t r a t o v i g e n t e , p o r q u e se puéd 
de hace r o t r o m e j o r . 
L a c u e s t i ó n del p a n . 
E l m i n i s t r o de A b a s t e c i m i e n t o s , el jM 
iñl , . í UZ K a n " ^ n ^ V b e r r t a d o r . e l a l c a l d e , v u n a C o m i s i o n l 
los rearados que h a b í a n p e r d i d o sus de- i l H r i n e r n s de M a d r i d , ' s e h a n r e u n i d o & 
la S a n t i d a d , se t r a t ó de l a p r o v i s i ó n de 
las d i ó c e s i s de T a r r a g o n a y Seo de U r -
g e l . 
De G u e r r a . 
E n breve, se. p u b l i c a r á en el « D i a r i o 
i f lc iab) d e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a u n a 
d i s p o s i c i ó n c o n c e d i e n d o e l dec re to de ha-
rechos . 
Orden a los gobernadores . 
El G o b i e r n o f i a e n v i a d o a n o c h e a i o -
g o b e r n a d o r e s de l a s p r o v i n c i a s l i m í t i o -
fea con P o r t u g a l , t e r m i n a n t e s y severas 
ó r d e n e s p a r a q u e p r o h i b a n que , de sus 
r e spec t ivas p r o v i n c i a s , se e n v í e n a u x i -
l io s de n i n g u n a especie a los q u e en d i -
cha n a c i ó n p e l e a n c o n t r a e l G o b i e r n o es 
t a b l e c i d q . 
No h a b í a paste l . 
R e l i r i é n d o s e el conde de R ó m a n o n e s a l 
f r acasp dp l a s negoc i ac iones l l evadas a 
cabo p o r e l d i p u t a d o c a t a l á n s e ñ o r Sa 
las , e ú lo que respecta a l E s t a t u t o de Cn 
t a l u ñ a , ha m a n i f e s t a d o q u e eso demues-
t r a q u e uo h a b í a el p r o p ó s i t o de f o r m a r 
n i n g ú n pas t e l , c o m o se n a d i c h o p o r a l -
g u n o s , a u n q u e q u i z á en esta o c a s i ó n e' 
la t a r d e , p a r a t r a t a r de la c u e s t i ó n 
p a n . 
Nombramientos . 
E l C o m i t é del Cons.ejo de l a CompfiiW 
d.-i N o r t e , ha a c o r d a d o el noníbrainicDlj í 
de d i r e c t o r a d j u n t o a f a v o r de d o n h''f\ 
O l a i d d e , que e r a s u b d i r e c t o r , y de s u t ' 
l e c t o r , a d o n E d u a r d o G a r c í a , que ^ 
jefe de l a C e n t r a l de C o n t a b i l i d a d , 
Pa'"a i n g e n i e r o jefe h a s i d o nombra^.j 
d o n P e d r o P a b l o A l a r c ó n . 
L o s comis ionados n a v a r r o s . 
E s t a l a r d e se h a n r e u n i d o en el C M 
g r é S b los s e ñ o r e s que c o n s t i t u y e n la ^ 
m i s i ó n n a v a r r a , p a r a t r a t a r de las rf l 
c l a m a c i o n e s m i é l i a n de f o r m u l a r c^i 
respecto a l p r o b l e m a de l a a u t o n o n i í f t - ; j 
• P e d i r á n p a r a N a v a r r a el reconocí 1 
m i e n t o de su p e r s o n a l i d a d r e g i o n a l . 
Los c o m i s i o n a d o s . confe renc ia ron «^'l 
el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , p r e s i d e n t e de-
íft S f e * * he™cia ,?Ufi so ̂  i * ™ ^ de a m o n o ; ; ; , : 
d a de n o s o t i o s . d o n E s t e b a n B i l b a o , de r e p r o d u c i r el Es- " " « ' f s se i ncb 
r - f a t u t o c a t a l á n c o m o e n m i e n d a a l d i c t a - ' '"•'"de u n a en 
E C O S D E S O C I E D A D 
E x a m e n e s . 
l i a o b t e n i d o e| t í t u l o de p r i m e r m a q u i -
n i s t a de la- A r m a d a , con excelejjtfja no-
tas en los e x á m e n e s y e r t f i c á d o í j en l a 
d u c í r a P a i v a , ' q u e s i g u e t r i u n f a n t e h a - ' A c a d e m i a de' F e r r o l , n u e s t r o a p r e c i a b í e 
c í a e l ' S u r . a m i g o d o p R a f a e l Costea A g u i r r e , 
L o s r e a l i s t a s t i e n e n a su f a v o r cua- ' N u e s t r a e n h o r a b u e n a , 
t r o m i l l o n e s de p o r t u g u e s e s , o sea l a s 
dos t e r ce r a s p a r t e s de l a n a c i ó n . 
E n e l N o r t e r e i n a a b s o l u t a t r a n q u i l i 
d a d . E s t á n a b i e r t o s los c ines y los lea-
tros*; en c a m b i o , en L i s b o a , r e i n a l a v i o -
l e n c i a y se f i b r e n l o s p r e s i d i o s . 
E n O p o r t o se c o n í i r m a l a t r a n q u i l i d a d , 
•habiendo s i d o n o m b r a d o e l G o b i e r n o na-
c i o n a l p o r l a s f u e r z a s de l E j é r c i t o . 
A q u e l es c o m o s i g u e : 
P r e s i d e n c i a , . G u e i T a y Subs i s t enc i a s , 
P a i v a Couce iro . 
T o m a de p o s e s i ó n . 
l i a t o m a d o p o s e s i ó n del r u a n d o de es-
ta Z o n a de R e c l u t a m i e n t o y Reserva , é\ 
c o r o n e l d o n J u a n . G u i l l é n y Sa ldado , 
M u y a g r a d e c i d o s a ' los o t r e c i n i i e n t o s 
que nos hace. 
'WWVVWWVWl'WVWWV\VA\VVV> W>-i »VVVVi.W\-\Awv\ 
L á í n Z * - M e r c e r í a 
gA>' TBANCIfí'D, NÜMIJIO I I 
pasted h u b i e r a Resultado benef ic ioso oa-
r a E s p a ñ a . 
A g r ó d e c é e l je fe d e l G o b i e r n o e l p f o p o - ' . " m i s i ó n , d i c t a r n í n a d o r a en e l p r o y ^ r 
p i d i é n d o l e que sus PeH' 
u y a n en el (Uctanien ftf' 
l i q t  ' - '« ' idi   e n m i e n d a , 
m e n de l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a pue^ T a m b i é n c o n f e r e n c i a r o n con el seiw 
desea l a m a y o r a r m o n í a en esta o c a s i ó n A I r : i l ; l Z a m o r a los c o m i s i o n a d o s vaacOB 
' Se d ice p o r a l g u n o s que s i el s e ñ o r SO-dos, h a b l a n d o l e de la r e i n t e g r a c i ó n l ^ 
B i l b a o Ueya a cabo su p r o p ó s i t o , mos 
t r a r á n su d i s c o n f o r m i d a d o t r o s d i p u t a -
dos j a i m i s t a s . 
Nuevo arzobispo. 
E s t á a c o r d a d o el n o m b r a m i e n t o de 
ob i spo de So lsona , d o c t o r V i d a l B a r r a -
que r , p a r p a r z o b i s p o de T a r r a g o n a , p o r 
f a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r L ó p e z " P e l á e z , 
E l d i a r i o oficial . 
E n t r e o t r a s d i s p o s i c i o n e s , p u b l i c a h o y 
la « G a c e t a » u n a r e fe ren te a l a d i s t r i b u -
c i ó n de l t e r ce r t r i m e s t r e de l a ñ o a c t u a l 
p a r a el s e r v i c i o de b o y a s y cables , y o t r a 
c o n c e d i e n d o a l a e x c e l e n t í s i m a D i p u t a r 
c i ó n de V i z c a y a 0,30 l i t r o s de a g u a p o r 
m i n u t o , d e l a t r o y o « E u r e n j o » , . p a r a e l 
a b a s t e c i m i e n t o d e l S a n a t o r i o de G o i l i z . 
R e a l orden n o m b r a n d o m i n i a t r o de H a -
c i e n d a in ter ino a l m a r q u é s d e s c o r t i n a , 
• t r a á c i a á * i f i3 t i 'ucc ianes j ^ r a l a i n -
r a l . 
Los s e ñ o r e s de la C o m i s i ó n do *aV£] 
r r a , d e s p u é s de c o n f e r e n c i a r con el Vr j 
s iden t e de l a G o m i s i ó n d i c t a m i n a d ^ ; 
m a n i f e s t a r o n que el p r o b l e m a de S w m 
tro es d i s t i n t o a l de C a t a l u ñ a . , 
E l p r o b l e m a n a v a r r o es de contin11;' 
i l a d , [»ues N a v a r r a se r i g e p o r l a ley e 1 
1" i i a l de 18Í1 , que h a y que a d a p t a r a 
neces idades a c t u a l e s . ' 
L a C o m i 8 i ó n d i c t a m i n a d o r a . 
Hoy se h a r e u n i d o l a C o m i s i ó n 
m i n a d o r a eh el p r o v e c t o de autonoWnBd 
p r e s i d i d a p o r el s e ñ o r A l c a l á Zamora - . 
Es t e m a n i f e s t ó a los p e r i o d i s t a s (llie>oS 
C o m i s i ó n h a b í a o í d o a los c o m i s i 0 " 0 ' 
n a v a r r o s . 
I K l V t L l J W n , (til H1 üt 
A la p r i m e r a p a r t e de la s e s i ó n | lo rn? ,P le t« 
el s e ñ o r Sa l a , a p r o p u e s t a de l cual ¿ ¡ i ftntc 
i n t r o d u j e r o n a l g u n a s m o d i n c a c i n n c s ^ 1 
1Ü p a r l e m u n i c i p a l d e l p r o y e c t a . 





n n d i f i c a c i ü i i e s se ref iere n i a r a se h a b í a p r o c u r a d o , en q u e se con- n a c i o n a l , que h u dv ce lebra r se en San 
n a r a do fonde r su t i e n e n las c o n d i c o i n e s de l a o b r a en s u S e b a s t i á n e l d í a 23 de l mes a c t u a l . Mpios, p u i ' a a o i e n u e r su u c n e n ias c o n u i c u n i e s uo l a o u r u en 
^ ' " l i p r a n ' a c u d i r a l G o b i e r n o | aspec to e c o n ó m i c o y q u e se l e e r í a 
LfDÍ&> P ^ n n s t T n c i a s que en l a s que ftnal. 
M** '"'ü iñ G e n e r a l i d a d , y o t r a , a l y d e s p u é s de o t r o a p a r t a d o e n q u e se c o r r i d o d i f í c i l , m á s que p o r su l o n g i t u d , 
a l L a m e t a se s i t u a r á en el c a m p o de l 




c i antes 







n I-̂ iipolfin 
i e a lasde.j 
Ta Gámp,ra 
a iBorbolla] 
e v i l l a pa^ l 
m t i d o cm 
.e íhast i i eij 
l a s intlus. 
hace, tlfiin. 
r r o y a . 
a- lo ha M 
e las necé| 
eses. 
l i n i s t r o s SÍ 
p o r lus re-
i n i d a d de 
t i v a a la! 
íl sobre r¿ 
ó n en este 
u n a dispa-
l i c a c i ó n de 
a d , llevará: 
i x i m o f.on-
l i g e r a me-
de su PS-
ii£deS l n l a G e n e r ^ 
&f'9evez c o n s t i t u i d o s los A y u n t á -
i s „ ' nomos de C a t a l u ñ a , dellbe^ 
$ ^ L d o a l r e f e r e n d u m 
^ f é r e n c i a a l a G e n e r a l i d a d y a l a 
jas r e l a c i o n e s c o n l a s o r -
lllCi,"l ' . u i t o n ó m i e a s c a t a l a n a s , so 




e a estos p u n i o s se ref ie re , 
^ • S f i a d i ó e l s e ñ o r A l c a l á Za 
^ h e i u o s d e d i c a d o a l e s t u d i o de l ^ heu1( 
hace a l u s i ó n a l p r o c e d e r de l a D i r e c t i v a P©? '^s acc iden t e s de l t e r r e n o , 
an t e los m a n d a t o s de l a A l c a l d í a , refe- L o s pas . is c o n t u s o s de este, os d e c i r , 
r en t e a l a h i g i e n i z a c i ó n de v i v i e n d a s v aque l o s que p u e d a n d a r l u g a r ^ desp fa. 
c o l o c a c i ó n de c i s t e r n a s en los r e t r e t e s d"e ^ s i n v o l u n t a r i o s , e s t a r a n e o n v o m e n l e -
las h a b i t a c i o n e s , p a s a a h a c e r u n r o s u - m a r c a d o s . .,íNt-«+rtla « Í , , * , 
de los s e r v i c L p a r t i c u . a r o s ^ . k ^ l ^ r ^ & S | 
i i i i s m o que la i n s c r i p c i ó n , c u y o n ú m e r o 
o v e n d o los i n f o r m e s de 
i'1", ! f t r o r ro spond ion t e s . 
ÓC»16; v r t í ñ a n o r e p r o d u j o l a p o t i -
. l e g r a c i ó n f e r a l . 
de ^ c . . " " e x a m i n ó o t r a fo i m u l a de 
• l ^ n c i a vasca . 
il'P . \ l c a l á Z a m o r a m a n i f e s l o que 
tf^Vm nVva n i u v a d e l a n t a d o s los 
11 nrelindnares, c r e y e n d o que en-
9 a V o l hmos c o n s e g u i r á r e a l i -
^ - ' í í r i . H ' que p e r m i t u d a r p o r ter-
f / toc io ' lo r o f e r e n l e a l R s t a t u t o 
- r c a l b e t ó n c o n t i n ú a grave . 
f c e t a r i o de ( G o b e r n a c i ó n , a l r e 
i ^ represen tan tes de l a P r e n s a , 
a fpató que el m i n i s t r o de H a c i e n -
ul" ( ' i l b e t ó n , c o n t i n u a b a en i g u a l 
ft cravedad. 
10 ibio. el s e ñ o r . l i m e ñ o se h a l l a 
f ;,.^'idO. 
, ' i l t imo el s u b s e c r e t a r i o que 
C á m a r a p r e s t ó a sus asoc iados en 
n a d o a ñ o . 
Es te c a p í t u l o es m u y i n t e r e s a n t e , pues 
en é l se. d e t a l l a n todos l o s s e r v i c i o s que , 
c o n f o r m e a los E s t a t u t o s , p r e s t a n a los 
a soc i ados l o s s e ñ o r e s abogados , p r p e u -
r a d o r e s , a r q u i t e c t o s , s e c r e t a r i o y d e m á s 
f u n c i o n a r i o s d e l a C á m a r a g r a t u í t a n u n 
te y de l a s r e n t a s que se l o g r a n c o b r a r 
de i n q u i l i n o s m o r o s o s . 
T a m b i é n se hace eons ta i ' que l a s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a de l a C á m a r a m e j o r ó 
n i c h o d u r a n t e e l f i n a d o a ñ o , g r a c i a s 
las n u m e r o s a s a l t a s de n u e v o s so-
0 ^absoluta t r a n q u i l i d a d en p ro -
se ha ÍÍ-
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l o r a . 
s i ó n «l""^ 
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Zamora. 
i t a s q " * i1, 
-nisionad,1' 
o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
r r'élebró s e s i ó n esta C o r p o r a c i ó n , 
tn üref i í lon( ' ia de d o n T o m á s A g ü e -
n ln a s i l e n c i a de las vocales .se-
J , los RÍOS, C .u t ; é r r e7 . C a l d e r ó n y 
e-lla ftdop'anfb' las s i g u i e n t e s reso-
informes a l s e ñ o r gobernador . 
cu-so de a l z a d a i n t e r p u e s t o p o r 
, \fixirn0 I ' > r n á n d e z G a r c í a , c o n t r a 
l'dó del A y u n t a m i e n t o de C a b u é r n i -
1,e lf negó u n t e r r e n o c o m u n a l en el 
Jo de T e r á n . 
• don . l u á n l l a m ó n T r i l l o , c o n t r a 
romiouto de q u í y n i c o m u n i c i p a ] 
¿ 0 por el A y u n t a m i e n t o de S a n 
pediente f o r m a d o p i . / el A y u n t o 
de Voto, p a r a a m p l i a r e l Cemen-
1 pueblo de S a n M i g u e l de A r a s , 
e x p r o p i a c i ó n I u-zosa p a r a ¡ a 
acitoi 'le t e r r e n o s . o n • i ^Mr.i, a l a 
Succión «b1 la c a r r e t e r a de E s p i n o -
e ¡p8 Monteros a So la res en el t é r -
iflúnicipal de M i e r a , 
concesión del r e g i s t r o m i n e r o 
\», que s o l í c i t a d o n P a b l o L a n g en 
yóntanuento de V a l d e r r e d i h l c . 
"conoesión de a g u a s del r i o « P i s u e -
ÉU gl t é r m i n o de C a s t a ñ e d a , que 
Iñds il"n R a m ó n de B u s t a m a n t e . 
expediente i n s t r u i d o p o r e l A y ú n t a -
lo df Santander p o r ob tene r l a de-
jÉiÓíl dP u t i l i d a d p ú b l i c a de u n o s fe-
os on el pueb lo de Cueto , c o n des-
iil hipódromo de "Re l i a V i s t a » , que 
an a la p r o p i e d a d de d o n . losé M a -
: la. 
'exped/WJ'e \ ¡ i r o y e e t o ¡ n s t n i i d o a 
(UlfiS de don A n t o n i o G u t i é r r e z Co-
pare /a c o n s t r u c c i ó n de u n t r a n v í a 
«i, desde e] S a r d i n e r o n Cabo M a -
v 
Acuerdos 
admite l a excusa p r e s e n t a d a p o r 
Toiuáfl G a r c í a Raraasco . del c a r g o 
wsidenle de la .Tunta a d i n i n i s t r a t i -
ld jiMeblo de Celada de los C a l d e r o 
en el m u n i c i p i o de H e r m a n d a d de 
\\w de Suso, 
aprueba el exped ien te f o r m a d o p o r 
aduría p a r a l a e m i s i ó n del e m p r é s 
prnvicial que a c o r d ó l a e x c e l e n t í s i 
(¡pTitacion, y se e leva ii l a S n p o r i o 
i pura que se;i a u t o r i z a d o en lega 
t 
e concedido u n mes de l i c e n c i a a l 
itectn p r o v i n c i a l , 
eda ap robada la c u e n t a de m e d i c a 
os s u m i n i s t r a d o s a l H o s p i t a l de 
R'áfnol po r la d r o g u e r í a del s e ñ o r 
i del M o l i n o en «d mes de d i c i e m b r e 
lo, .y la d f t l ú i d o e l é c t r i c o p a r a 
tela N o r m a l de Maes t r a s , d " la So 
tle L e b ó n y C o m p a ñ í a , 
autorizó a don Diego S a n t i a g o , p a 
"e asista a las c l í n i c a s de l H o s p i t a l 
perfeccionar los e s tud ios de l a ca 
de p rac t i can te , a (pie se d e d i c a , 
p e l ó n de su m a d r e s e r á d e v u e l t o 
m procedente de la I n c l u s a p r o 
M recluidos en el M a n i c o m i o d 
dolid dos p r e s u n t o s demen te s de 
provincia, u n o de ellos, en c u m p l í 
de sentencia d i c t a d a p o r l a A u 
provinc ia l . 
« c o g i d o s en la Casa de C a r i 
niñus v u n a n c i a n o . 
íedan 
i ón * * m 
el cual * 
19. 
es, a p r o x i n i a d n m e n t e . de l ó c o r r e d o r e s : 
t r e s ciel ¡ « S i e m p r e A d e l a n t e » , t r e s d e l 
. ' S a n t a n t l f r » , u n o de l a V . P. S., dos del 
" A r i ñ S p o r t » , l a « G i m n á s t i c a » , etc. 
V a m o s , lo m e j o r de c a d a - c a s a . 
A n o c h e se h i zo c a r g o él C o m i t é de l a 
c o p a r e g a l o de d o n M i g u e l Cope/. D ó r i -
g a , que sera o t o r g a d a a l que m e j o r p u n -
t n a c i ó n , l o g r e en a m b a s p r u e b a s . 
C a m p o del « D e p o r t i v o C a n t a b r i a » 
A las d iez v i n e d i a de l a m a ñ a n a de 
h o \ se j u g a r á en este b o n i t o c a m p o u n 
i n t e r e s a n t e - p a r t i d o a m i s t o s o , e n t r e l o s 
l o s c o n s e g u i d a s p o r las C o m i s i o n e s de c i u h s de p r i m e r a R « S i e m n r e A d e l a n t e » 
a J u n t a D i r e c t i v a , que f u e r o n a v i s i t a r - v « D e p o r t i v a C a n t a b r i a . ' , 
os, a p r o p u e s t a d(d p r e s i d e n t e d o n F r a n - 1 " —Én e l m i s m o c a m p o , a las dos e n 
isco G a r c í a . p u n t o de la t a r d e , j u g a r á n u n p a r t i d o 
D e l c o n t e n i d o de l a M e m o r i a , r e s u l t a de c a m p e o n a t o de s e g u n d a c a t e g o r í a los 
laran' ie.nte l a a s i d u a y eficaz l a b o r que C l u b s c M u r i e d a s I ' . C.» y « R a d i u m F . 
l a s C á m a r a s y A s o c i a c i o n e s de p r o p i c i a - c . » A r b i t r a r á el compe ten t e •a f ic ionado 
i o s ex i s t en tes en E s p a ñ a r e a l i z a n en be- s e ñ o r G á c i f i i a g a ÍC . -1.) y a c t u a r á n de 
ne i i c io de t o d a l a P r o p i e d a d Urbana ,v j ueces de l í n e a y g o a l socios de los C lubs 
o n s i g u i e n d o c o n t r a r r e s t a r con e l l a los « K o b a n » y « R o l a n d o » , 
•udos y f recuen tes a t a q u e s de que. es 6b- E n los a r e n a l e s , 
eto u n a ñ o y o t r o p o r p a r t e de los Go- C o n t e n d e r á n en p a r t i d o de c a m p e o n a -
c i e m o s y de l o s A y u n t a m i e n t o s . • t o los C l u b « X u m a n t i n a » y « F o r t u n a F . 
l . n b o r q u e p o d r í a ser a ú n m á s i n t c n - C » , a las t res y c u a r t o de l a t a r d e . 
<n, a m p l i a y eficaz s i los p r o p i e t a r i o s , ;Se les a d v i e r t e que el p a r t i d o empeza-
pie, p o r a p a t í a - o p o r e g o í s m o , •permane- , W a ' a " 0 ™ i n d i c a d a , 
•en a l e j a d o s de esas e n t i d a d e s , a c u d í e -
•an a a soc ia r se y a p r e s t a r l e sU apr>yo, 
) e r s o n a l y p e c u n i a r i o , c o n lo c u a l se 
i c r e c e r í a n sus m e d i o s de de fensa—hoy 
n u y l i m i t a d o s — y t e n d r í a n en tonces u n a 
u e r z a v r e s i s t e n c i a i n c o n t r a s t a b l e s . 
A p r o b á r o n s e d e s p u é s l a s cuen t a s d e l h l c a p i t á n , 
i ñ o pa sado y é l p r e s u p u e s t o p a r a el ac-
t u a l , y se p r o c e d i ó a r e n o v a r l a m i t a d de . 
!a J u n t a d i r e c t i v a , s e g ú n d i s p o s i c i ó n re-
g l a m e n t a r i a . 
T e r m i n a d a l a j u n t a , se. l e y ó i d p l i e g o , 
an tes m e n c i o n a d o r e f e r en t e a l a s o b r a s 
I d a l c a n t a r i l l a d o , e x p o n i e n d o v a r i o s se-
Lores a l g u n a s obse rvac iones , a c o r d á n d o 
e, a p r o p u e s t a de l s e ñ o r P e l l ó n ( d o n 
\ n d r é s ) , v o l v e r a r e u n i r s e en o t r o d í a 
c u a l q u i e r a de ta s e g u n d a decena del mes 
oresente p a r a t r a t a r d e t e n i d a m e n t e y con 
n á s c o n o c i m i e n t o de, causa d e l a s u n t o v 
Convocator ia . 
Se r u e g a a los j u g a d o r e s de l a « U n i ó n 
M e t a l ú r g i c a » se p r e s e n t e n h o y , d o m i n g o , 
a las n u e v e de la m a ñ a n a , en l a p l a z a 
V i e j a , b i e n e q u i p a d o s , p a r a j u g a r u r i 
p a r t i ' d o a m i s t o s o con. el « U n i ó n C l u b » . — • 
PEPE M O N T A N A . 
T i r o N a c i o n a l . 
H e c o r d a m o s a los t i r a d o r e s que t o m a -
r o n p a r t e en l a s t i r a d a s do o t o ñ o , a s í co-
m o a los que deseen t o m a r p a r t e en las 
q u e . s e e s t á n o r g a n i z a n d o p a r a e s t a - p r i -
m a v e r a , que. m a ñ a n a , a las o i i ce de l a 
m a ñ a n a , en l a s ol ic in .as de es ta ,Represen-
t a c i ó n , A t a r a z a r í a s , 12, p r i m e r p i so , se 
c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n p a r a t r a t a r de es 
t ab l ece r l a s bases p a r a este c o n c u r s o . 
T i r a d a s especiales p a r a obreros. 
T e n e m o s n o t i c i a s de que l a C o m i s i ó n 
o r g i i n i z a d o r a t i ene u l i i m a d o s sus t r a b a 
• i " G r u p o desde 750,01 pese tas a 1.000. 
0 p r e m i o s de 125 pesetas . 
5. " G r u p o desde 1.000,01 pesetas a 
5.000. 4 p r e m i o s de 250 pesetas. 
6. ° G r u p o desde 5.000,01 pese tas en 
a d e l a n t e , 2 p r e m i o s de 500 pesetas . 
L a a d j u d i c a c i ó n se h a r á en esta f o r m a : 
s i e l n ú m e r o e x t r a í d o d e l b o m b o co-
r r e s p o n d e a l a l i b r e t a c u y o sa ldo e s t á 
c o m p r e n d i d o en e l t e r c e r g r u p o r e s u l t a r á 
p r e m i a d a con 75 pesetas y se t o m a r á n o -
la : si r e s u l t a r a - d e l c u a r t o s e r á de 125, 
y a s í s u c e s i v a m e n t e : de. m o d o q u e c u a n -
d o se h a y a n e x t r a í d o todos l o s n ú m e i o s 
que c o r r e s p o n d e n a u n g r u p o , l a s que 
s a l g a n en l a s e x t r a c c i o n e s suces ivas , y a . 
no e s t a r á n p r e m i a d a s . C o m o el n ú m e r o m a s t o a l e t a s , y el g r a n a c t o r M a n o B o -
de las l i b r e t a s p r e m i a d a s de l p r i m e r g r u - n a r d . 
L a s d i m e n s i o n e s de es ta s o b e r b i a pe-
l í c u l a , que h a / e h o n o r a l a c i n e m a t o g r a -
f í a i t a l i a n a , p o r sus m a g n í f i c a s f o t o g r a -
f í a s , sus1 e s p l é n d i d o s p a n o r a m a s y sun -
tuosos sa lones y el t r a b a j o a d m i r a b l e de 
los i n t é r p r e t e s , i m p i d e h a c e r dos seccio-
nes de v a r i e t é s cprno los d e m á s d í a s . 
A s í , pues , l a n o t a b l e b a i l a r i n a P i l a r 
A l o n s o a c t u a r á a l a s siete y m e d i a . 
P o r l a noche , e m p e z a n d o a l a s diez, se 
p r o y e c t a r á « E l t r e n de l u j o » . 
D e s p u é s p r e s e n t a r á sus e j e r c i c i o s pe-
des t res « L a A s t u r i a n i t a » , que t i r a n i a l 
h l a n c o , t o c a r á el a c o r d e ó n , e s c r i b i r á va-
r i o s t i p o s de l e t r a y h a r á " o t r a s h a b i l i d u 
des c o n los p ies . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de l a nocfTe t e r m i -
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o . 
H o y D O M I N G O , T A R D E Y N O C H E 
C i n e m a t ó g r a f o : L A C O M P A R S A , c o m e d i a en dos par tes . 
E L T R E N D E L U J O , c i n c o par tes .—Por L E D A G Y S . 
V A R I E T E S 
Tarde v noche: P I L A R A L O N S O ( b a i l a r i n a ) . 
Por la nuche: R E G I N A G A R C I A (e je rc ic ios pedestres) . 
p o e n vez de ser 30 p u e d e n se r m á s p o r 
que a l g u n a de e l las t e n g a sa ldo i n f e r i o r 
a 35 pesetas, se c o n t i n u a r á el sor teo has-
ta a g o t a r l a s 750 pesetas d e s t i n a d a s a l 
g r u p o s egundo . 
La cuestión délas conseruas 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de E s t a d o , contes-
t a n d o a l a s ges t i ones hechas p o r l a L i g a 
O f i c i a l de C o n t r i b u y e n t e s p a r a q u e e n 
I t a l i a se a d m i t a n l a s conse rvas de pes : 
cadbs p roceden te s d e l N o r t e de E s p a ñ a , 
h a d i r i g i d o u n t e l e g r a m a a l s e ñ o r pre-
sedente de la L i g a , en e l q u e d i ce : « L e 
p a r t i c i p o que he e n c a r g a d o p o r t e l é g r a - c o n T a ^ t o ^ b S t e T de ' p i l ' . r 
fo a l e m b a j a d o r de S u M a es tad en R o m a " f ^ c o n i a í !es ion ae n ,1" í s í,e * ¥ a r 
A l o n s o . 
E l t r a n v í a de M i r a n d a h a r á e l m i s m o 
s e r v i c i o que d u r a n t e el d í a , h a s t a q u e 
h a y a n t e r m i n a d o todos l o s e s p e c t á c u l o s 
d e l C a s i n o . 
a c o r d a r l o que fuese p roceden t e , a c u y o j0H y qne en breves d í a s se p u b l i c a r á e n 
fecto s( 
p rensa . 
a v i s a r á o p o r t u n a m e n t e en l a 
L A L O T E R I A 
i le l a j g i t t M a 
,il nsislencia de b u e n m i m e r t ) ( 
•""'ios, c e l e b r ó a n t e a v e r esta i m 
^ entidad su j u n t á g e n e r a L o r d i 
ivqiie p r e s i d i ó d o n F r a n c i s c o Gar -
'"•rnandoz con, los d e m á s s e ñ o r e , 
g r a b a n la J u n t a d i r e c t i v a 
(iIT , la s e s i ó n se e n t r ó en el u-den 
' l ' O y é n d o s e el ac ta de l a a n t e r i o r 
cor?1''11' que Uu ' i l P r o b i l ^ a -
n „ , " " r i ó n se l e v ó u n a ex tensa 
:^a. M e m o r i a d e t a l l a n d o los t r a b a 
te D i r e c t i v a r e a l i z ó d u r a n t e el 
d... 1918 en defensa de l o s i n 
; d f ine ra les c,e l u 1 ' ^ P i e d a d U r b a 
e lo,s s e rv ic ios p a r t i c u l a r e s mvjs 
trp i ' ia C á m a r a a sus a f i l i a d o s . 
a 'os p r i m e r o s figuran: L a á s i s -
ades i AsarnbleH l l e C á m a r a s y, So-
rjd l ' r o p i e t a r i o s , c e l e b r a d a en 
I K a n H mes de abriI para tratar ¡g . ' "Uiusinios p u n t o s r e l a c i o n a d o s 
on iyi0Zft u ^ a i m , a l a q u e concu-
land* I1"111531,6 ü?. esta C á m a r a de 
<ton r 8Pñorí?s m a r q u é s de l í a -
d'1 l« r ncisco CTiucía y d o n Eede-
| ¿ 5 \ f m a ' Y en l a c u a l se adop-
fleaSáJ ' t í ' ' i imü acue rdos , que fue-
a Jue8 p resen tados a l G o b i e r n o en 
WorL0̂ 1101118'01105 suscep t ib l e s de 
o'uisi/!? ns en l e y ™ 0 decre tos p q r 
ías 'v J- Pe rmar ion t e que r e p r e s e n t a 
lps t > M l n g i ó ^a A s a m b l e a , 
as 1 ariajOS ^ ^ a d o s a *cabo e.n u n i ó n 
g j , ^ 4 8 e n t i d a d e s s i m i l a r e s y de 
lar ' 
fevAlh ^ S,,r",r0> G o n z á l e z 
PíODieu"1' .6" ,l0 que son í e s i v o s pa-
" l a c í m u-U1' | ,ana : a c u d i e n d o a la 
men . ) , a b l e r , a Por l í i s C o m i s i o n e s 
Marido ÍS q,u> ' ' " l u d i e r o n en el lus : 
n Corta ^ í ^ 0 £le ^ s r e p r e s e n t a n -
Ue sr. ^ ^ ^ ^ a s l a s p r o v i n c i a s pa 
i r o b a c i ó n y 
& ;¿¿Vf,v" a 101108 los med ios 
iUclai a quIe aquel los" p r o y e c t o s , t a n 1 
P'-^Usen 3 , 1 , roPipdad U r b a n a , qo 
Pfo a . afíSPUi;s en l a M e m o r i a u n 
^ fin a . - U e ^ 1 0 n de l n i l e v o a l e a n ! a-
M A l i H H ) , 1.—En el sorteo" de l a l o t e - , 
c í a v e r i l i c a d o boy h a n c o r r e s p o n d i d o los 
meros : 
í r e m i d s n i ayb i ' e s* a los s i g u i e n t e s n ú -
Con IGO.000 pesetas. 
2 . 5 1 3 . — M a d r i d . 
Con 60.C00 pesetas. 
Í 2 . 1 0 0 . — M a h ó n . 
Con 20.000 pesetas. 
10.165 .—Torre lavega . 
Con 1.50C peseta8 
10.370.—Burgos. 
1 .9ar) .- ,narcelona. 
>9.575.- M a d r i d . 
8 . 1 8 4 . — M a d r i d . 
Í 6 . 7 8 2 . — B a r c e l o n a . 
3 . 3 7 í i . — A l b a c e t e . 
U . I G S . - A ' a l e n c i a . 
?1.221.-^Sevil la . 
lO . í íóe.—Coruña. 
7.981.—Granada. 
E s t á n p r e r i r i a d o s c o n 800 pesetas los I 
n ú m e r o s a n t e r i o r y ' p o s t e r i o r a l p r é m l o 
j r i m e r o , c o n 600 l o s de l p r e m i o segun-
lo y con 5zp los del t e rce ro . 
A d e m á s , e s t á n p r e m i a d o s con 3lX) pese--
tas los !)í> n ú m e r o s r e s t an te s de las c e n - ! 
tenas de los p r e m i o s p r i m e r o y seuundo . • 
E l premio gordo. i 
E l p r e m i o g o r d o , que ha c o r r e s p o n d í 
i o a M a d r i d , se v e n d i ó en l a A d m i n i s 
(••ación de l a cal le del B a r q u i l l o . 
T V s d é c i m o s e s t a l l an a b o n a d o s y ! .s 
i t ros , | siete se los l l e v ó u n car tero ' , que 
'os h a rep- ' -n ido en numera y.is p a r t i c i -
pac iones . 1 
D E P O R T E S 
" A r e n a s ' V ' R a c i n g " . 
Hoy, en los Campos de Sport . 
N u n c a hemos c o n o c i d o t a n t a a n i m a -
c i ó n p a r a p r e s e n c i a r u n p a r t i d o c o m o l a 
que exis te p o r el (pie esta t a r d e j u g a r á n 
el « A r e n a s » y el «Raci i ig?» en los C a m p o s 
de Sport .* 
L a n o v e d a d de ser el p r i m e r encuen-
t r o de c a m p e o n a t o que a m b o s e q u i p o s 
s o s t e n d r á n en S a n t a n d e r , e l r e fue rzo no-
tab le que el C l u b b i l b a í n o t r a e c o n s i g o , 
los é x i t o s que l l e v a l o g r a d o s e l once ca-
sero en e l a c t u a l t o r n e o n o r t e ñ o , en fin,, 
t o d o c u a n t o d í a s pasados hemos re f le ja -
do en esta s e c c i ó n d e p o r t i v a , ' c o n t r i b u y e 
a p e n s a r é.n u n l l eno c o m p l e t o e n el te-
r r e n o r a c r ñ g ü i s l a , m i e n t r a s d u r e l a 111* 
c h a de es t a t a r d e . 
T e m i e n d o f a t i g a r a n u e s t r o s lec tores 
con el r e l a t o de la v a l í a de cada l u c h a -
dor , de s o b r a b i e n conoc idos de e l los , v a -
la P r e n s a l o c a l el p r o g r a m a de este c o n -
c u r s o , p a r a el c u a l , a d e m á s del i m p o r -
te de las m a t r i c u l a s , se c u e n t a con a l g u 
nos d o n a l i v o p en m e t á l i c o p a r a p r e m i o s . 
Es t a s t i r a d a s , s e g ú n t enemos e n t e n d i d o , 
c o m e n z a r á n id d í a I f i de feb re ro . 
I M P A C T O . 
caor 
Sala Narbón 
HOY D O M I N G O 
F a c i ó l a 
u t a c a , 0 , 8 0 . - I s . 5 p t a s . 
A las c u a t r o y c i n -
co y t res c u a r t o » , 
la mm de A las siete v media :: 
P O R L A H E S P E R I A 
Preconización del nuevo 
arzobispo de Burgos. 
A f o r t u n a d a m e n t e , podemos c o m u n i c a r 
a n u e s l r o s lec tores la g r a t a n u e v a de 
habe r s ido ya p r e c o n i z a d o p a r a o c u p a r 
l a Sede a r z o b i s p a l de B u r g o s e l excelen-
t í s i m o y r e v e i v u d í s i n i o s e ñ o r d o c t o r d o n 
J u a n B e n l l o c h y V i v ó , ob i spo h a s t a aho-
r a d i g n í s i m o de l a d i ó c e s i s de D r g e l . 
E l S a n t o P a d r e B.enedicbi X V , desean-
do que se a b r e v i a s e n los d í a s de o r f a n -
d a d de l a n i m p ó r t a m e y d i l a t a d a a i v b i -
d i ó e e s i s . s i n a g u a r d a r l a c e l e b r a c i ó n de l 
C o n s i s t o r i o p ú b l i c o , p o r decre to eoiisia-
l o r i a l , ha t e n i d o a b i e h p r e c o n i z a r e l ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r l i e n l l o e l i , a r z o b i s p o de 
Burgos. 
Poco t i e m p o h a b r á de t r a n s c u r r i r y a 
s in que se e n c u e n t i v en su n u e v a sede e l 
doc to y v i r t u o s í s i m o P r e l a d o , a q u i e n 
co i l v i v o s ans i a s se "espera pn B u r g o s . 
P o r d e c r e t ó fidedigno se sabe que p r o n -
to se e x p e d i r á n , si no se h a n e x p e d i d o 
y a , l o s b u l a s en R o m a , y no h a de p a s a r 
i a p r i m e r a q u i n c e n a de f e b r e r o s i n que 
l l e g u e n a M a d r i d p a r a su t r a m i t a c i ó n 
r á p i d a . 
ge s t ione con t o d o i n t e r é s de a q u e l Go-
b i e r n o p e r m i t o , l a i m p o r t a c i ó n de con-
se rvas de pescado que e n v í e n a I t a l i a lo? 
f a b r i c a n t e s , e s p a ñ o l e s . » 
Es de e spe ra r que l a m e d i a c i ó n de 
n u e s t r o m i n i s t r o c o n s i g a l o que es t a n 
i m p p r t a n t e p a r a n u e s t r a i n d u s t r i a . 
D E S D E VITORIA 
íl p r o i i j e j a oulORomía. 
POR TELÉFONO 
V I T O R I A , 1. 
el P a l a c i o p r o v i c i a l se c e l e b r ó i y e r 
l a a n u n c i a d a A s a m b l e a de f u e r z a s v i v a s 
de A l a v a , a s i s t i e n d o a e l l a todas l o s . d i 
p o t a d o s p r o v i n c i a l e s a e x c e p c i ó n de los 
s e ñ o r e s A l d a m a y A v a l o s , y n u t r i d a s ro-
p re sen t ac iones de l a s ~ t i i v e r s a 8 e n t i d a d e s 
y C o r p o r a c i o n e s de l a p r o v i n c i a . 
Se m a n i f e s t a r o n dos t e n d e n c i a í j i , u n a 
favorab le , a l a p o n e n c i a de l o s s e ñ o r e s 
C b a l b a u d , O r u e ñ a y S e ñ a n t e , y o t r a p a r 
t i d a r i a de l a i ' e i n t i v g a c i ó n f o r a l c o n i n -
d e p e n d e n c i a de t o d o p r o y e c t o de au to -
1= 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A l a s doce de. l a m a ñ a n a de h o y se 
v e r i f i c a r á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r de l 
j o v e n J o s é L a r r e a B o l a d o , m u e r t o t r á g i -
j c a m e n t e e l v i e r n e s ú l t i m o . 
A sus desconso lados p a d r e s d o n A n -
l átés. y d o ñ a G u m e r s i n d a , h e r m a n o s • y 
d e m á s f a m i l i a r e s , e n v i a m o s n u e s t r o m á s 
s e n t i d a c o n d o l e n c i a p o r l a d e s g r a c i a que 
les a f l i ge . 
« « * 
, Con p r o f u n d o s e n t i m i e n t o hemos sab i -
do l a m u e r t e de l j o v e n d o n G u m e r s i n d o 
O t í P a l a c i o , o c u r r i d a en M a t f t n z a s (San-
t i a g o de C u b a ) e l 21 de n o v i e m b r e de l 
pasado a ñ o , 
A sus p a d r e s d o n T o m á s y d o ñ a .loa-
q u i n a y d e m á s p a r i e n t e s , l l e v a m o s e l tes-
t i m o n i o de n u e s t r o p é s a m e m á s s e n t i d o . 
. l o m í a n i m a n c o m u n i d a d con l a s d e m á s v v v v v v w w w v v ^ w v v v v v v v v ^ 
p r o v i n c i a s vascongadas , ' p i A M H Q D E T O D A S CAS M E J O R E S 
El s e ñ o r M a r t í n e z de A r a g ó n d e c l a r o I I M J ^ l V J O » « « * M A R C A S * • « ' « 
que A l a v a no debe a c e p t a r e l E s t a t u t o p , , ™ ™ i * i j T-» ' Í T I - N T V T T H . t 
v i z c a í i g u i p u z c o a n o ; v m u c h o m e n o s rlAílOJS a U l O n i a i K O S B ' LDWIN 
el r é g i A e n p r o p u e s t o p o r l a S u t o o n e n c i * L 0 S MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
de la C o m i s i ó n e x t r a p a r l a m e n t a n a , que 
j u z g a obra de los n a c i o n a l i s t a s . G r a n S l i r t l d o e n 
A f i r m ó que los n a c i o n a l i s t a s t r a t a n de G R A M O F O N O S Y DISCOS 
e n v r n e n a r el p r o b l e m a , e x t r e m a n d o los u n „ t j m i j - » r "c 4 J 
r a d i c a j i s m o s en aña pe t i c iones de f o r m a MMlO, HlDlIS DB LSI3laDlB. O.-JÍIIfODIlBr. 
que el P o d e r p ú b l i c o se vea o b l i g a d o a n o 
a t e n d e r l a s y r e c o r d ó q u e e l P a r l a m e n t o 
a c a b a b a de r e c h a z a r l a p r o p o s i c i ó n de 
los n a c i o n a l i s t a s r o l a t i v a a l a de roga -
c i ó n de l a l e y de 1839 y p o s t e r i o r e s . 
C o m b a t i ó el e s ¡ p í r i t u a n t i f o r a l de l a ' 
p o n e n c i a de l a S u b c o m i s i ó n ; d i c i e n d o que j 
en e l l a se e n t r e g a p o r en t e ro l a v i d a m u -
POR TELÉFONO 
U n a r e u n i ó n . 
P A R I S . — E l p r e s i d e n t e do los E s t a d o s 
r ' ^ J J 0 ' , ^ " ? 0 8 d ^ , a ^ P ^ 0 1 ^ ' l ' n i d o s y los p r i m e r o s m i n i s t r o s de l a 
a ñ a d i e n d o q u e debe c o n t i n u a r el r é g r ( i I . a n B r e t a ñ a . I t a l i a y F r a n c i a y l o s re-
men de l a s c o n f e r e n c i a s con V i z c a y a y p r e s e n t a n t e s del- J a p ó n se h a n r e u n i d o 
G u i p ú z c o a , p e r o n a d a de m a n c o m u n i d a d . h o y i a iafJ trcsi (le ^ t ¿ r d e . p a r a e x a m i -
T e r m i n ó s u n o t a b l e d i s c u r s o m o s t r á n -
dose r e i i i e l t a m e n t e p a r t i d a r i o d e l a r e i m 
l e g r a c i ó n f o r a l , con a r r e g l o a l a f ó r m u -
a p r o p u e s t a p o r A l b a . 
VA s e ñ o r Fdiza lde sos tuvo que s i b i e n 
eá c i e r t o m i é el E s t a d o eu&kerco n o t i e -
n a r el t e x t o del a c u e r d o p r o v i s i o n a l e n t r e 
po l acos y checoes lavos , c o n respecto a La 
c u e n c a h u l l e r a de Teschen . 
F u é e scuchado p o r l a C o n f e r e n c i a ef 
de legado de R u m a n i a , que h a b l ó de l a s 
r e i v i n d i c a c i o n e s r u m a n a s . 
MONTE DE PIEDAD 
S e s i ó n del 31 de enero de 1919. 
E n e l S a l ó n de A c t o s d e l E s t a b l o e i -
m i e u t o , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r go-
b e r n a d o r , c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a e l 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n d e l M o n t e de 
P i e d a d de A l f o n s o X I I 1 y C a j a de Aho-
r r o s de S a n t a n d e r , con a s i s t e n c i a de los mos a l i m i t a r n u e s t r o t r a b a j o de h o y a d a r c u e n t a de l a c o m p o s i c i ó n de los e o u i 
p0í:. ' 1 . s e ñ o r e s d o n J a c i n t o I g l e s i a s , d o n E d u a r -
Ú f o r a s t e r o nos le ha f a c i l i t a d o e , ,0 ^ e l M o l i n o , I ) . J a i m e R i b a l a y -
g r a n j u g a d o r a r e n e r o y excelente ami-
g ó n u e s t r o P a g a z a , q u i e n , p a r a f a c i l i -
^ m p e r m a n e n t e c i t a d a p a r a i m -
k i \ l Proyeptos fiscales de los mi-
t a m o s n u e s t r a l a b o r i n f o r m a t i v a , cele-
b r ó a n t e a n o c h e u n a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i -
ca c o n P i l b a o . 
'Gracias, I P a q u i r o , y p á s m a t e , l ec tor , 
q u é a l i n e a c i ó n . 
i t A r e n a s » : 
U r í b a r r i l 
\ n l l a n a . Ca reaba 
U r i a r t e , A r r u / . a , P e ñ a (.1. M . ) 
Pagaza-, Sesúmaga, f l a r t u r e n , Fuen t e s , 
[ P e ñ a ' F . ) 
<.Racing)c 
B a r b o s a . Q r t i z , Diez . M a d r a / . o . Agüero 
• f J o s é 
L a v i n , A g ü e r o ( T . ) , T o r r e 
~ S a n t i n s t e , C a m p u z a n o 
A l v a r e z . 
E l p a r t i r l o s e r á a r b i t r a d o p o r el refe-
ree e o l e g i n d o C e c i l i o I b a r r e c h e , . en q u i e n 
t enemos g n a n c o n f i a n z a , pues s i e m p r e 
que Id hemos v i s to a d u a r , su l a b o r ' J a 
g u a . Di M a n u e l D i e g o , D. S e v e r i a n o Gó-
mez y. Gói i féz , 1). S i x t o P a y n o , D . F e r n a n -
d o L ó p e z D ó r i g a , d o n A v e l i n o Z o r r i l l a y 
e l s e ñ o r m a r q u é s de V i l l a t o r r e y e l secre-
t a r i o . 
Se p r o c e d i ó a d a r l e c t u r a de l a M e m o -
r i a d e l b a l a n c e y de l a s cuen t a s cor res -
p o n d i e n t e s a l e j e r c i c i o en e l c u a l l a s u t i -
l i d a d e s , p r e s c i n d i e n d o - de l a s o b t e n i d a s 
en los v a l o r e s , son de 28.(>96;69 pesetas. 
EJ n ú m e r o t o t a r de p r é s t a m o s l l e g a a l a 
•(•norme c i f ra , de. 85.478 p o r ^.513.31)3,02 
pesetas, y ol de d e s e m p e ñ o s a 83.332 p o r 
3.1i0 .815,26; es d e c i r que p o r esos con-
ceptos se l i a n hecho 168.810 ope rac iones , 
A l a C a j a do A h o r r o s c o r r e s p o n d e n de i n -
I r r e ses a f i n de ( l ic . iemhre 230.833,1-i pe-
setas, q u e d a n d o e l s a l d o d é i m p o n e n t e s 
eti 8.3^6.^80,16 pesetas. 
E l Consejo tomó e f acue rdo de des t ina r . 
5.0(X) pesetas p a r a premios de l o s i m p o -
nen tes . Y , a t i n de e s t i m u l a r e l p e q u e ñ o 
a h o r r o , se d e s t i n a de l a c a n t i d a d d i c h a 
n- ' an tecedentes h i s t ó r i c o s , p o r l a s c o n d i - , - L a C o n f e r e n c i a a p r o b ó l a s i n s t r u c c i o -
ciones e t n o l ó g i c a s y g e o g r á f i c a s , se ha- nes de l a C o m i s i ó n i n t e r a l i a d a des igna -
c í a i n d i s p e n s a b l e . c r e a r l e . i da p a r a d i r i g i r s e a P o l o n i a . 
D e c l a r ó que l a a s p i r a c i ó n n a c i o n a l i s i a ' E l p r ó x i m o l u n e s se r e u n i r á o t r a vez 
es la. i n d e p e n d e n c i a a b s o l u t a de l pue- l a C o n f e r e n c i a . 
Ido vasco. | L e n i n e , representante del Gobierno . 
P o r ú l t i m o , el s e ñ o r F e r n á n d e z Oae. s L O X D R E S S . — . C o m u n i c a n de E l s i n f o r 
J i j o que, r e c o g i e n d o el es tado de o p i - «TUé L e n i n e h a l l e g a d o a A l e m a n i a , (fnn-
u i o i i r e s u l t a n t e ele l a A s a m b l e a , en l a á e q u e d a r á c o m o r e p r e s e n t a n t e del ( l o -
c u a l t odos se h a b í a n m o s t r a d o pa r t i da - " b i e n i o v.uso, 
r í o s de l a s u p r e s i á n de l a s D i p u t a c i o n e s , H i n d e n b u r g , c o n t r a los 'bolchevikis . 
la d é A l a v a se r e u n i r í a i n m e d i a t a m e n te -Z C R I C I I . — S e g ú n n o t i c i a s , H i n d e n -
p a r a . - x a m i n a r v c o n c r e t a r los i n f o r m e s !)U,,g se t r a s l a d a r á a K o l b o r , con o b i e t i 
,\ q u e t a n t o él," c o m o sus c o m p a ñ e r o s , ^9 d i r i g i r las o p e r a c i o n e s c o n t r a loa b o l -
e s i á n dispuestos^ s i a s í lo desea e l p a í s . v 
a ' r e n u n c i a r a sus ca rgos . 
f o r t » d i c e q u e en B e r l í n l o s e m p l e a d o s 
d e l B a n c o de C r é d i t o de A l e m a n i a cen-
t r a l se h a n r e u n i d o y h a n " d i r i g i d o u n l l a -
m a m i e n t o a sus d i r e c t o r e s . Se q u e j a n de 
q u e l a s conces iones hechas son i n s u f i -
c i en tes y e spe ran que l a s c o n f e r e n c i a s 
q u e h a n de v e r i f i c a r s e el d í a 30 con la 
O f i c i n a e c o n ó m i c a p e r m i t i r á n d a r ente 
r a s a t i s f a c c i ó n a sus r e i v i n d i c a c i o n e s . 
S i n o se o b t i e n e este r e s u l t a d o , p r o c f i 
m a r á n i n m e d i a t a m e n t e l a h u e l g a . . 
C o n t r a u n m i n i s t r o . 
B E R N A . — L o s d i a r i o s a u s t r i a c o s d a n 
de ta l l e s de l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n que los 
c o m e r c i a n t e s de V i e n a o r g a n i z a r o n el 20 
de enero c o n t r a e l m i n i s t r o de H a c i e n d a -
d a , S t e i n w e n d e r . 
Cas i t o d o s l o s ' a l m a c e n e s , f u e r o n c e r r a 
dos y v a r i o s m i l e s de c o m e r c i a n t e s se 
r e u n i e r o n a n t e e l A y u n t a m i e n t o y reco-
r r i e r o n en c o r t e j o l a s ca l les i n s u l t a n d o 
a l m i n i s t r o . , 
L a m u c h e d u m b r e de m a n i f e s t a n t e ? , 
q u e a c a b ó p o r c o n c e n t r a r m á s de, diez 
m i l p e r sonas , in j fen tó p e n e t r a r en el Pa r -
l a m e n t o . E l c a n c i l l e r R e i n h a r d f , r e c i b í ' ) 
a u n a C o m i s i ó n de e l los . 
E m p e o r a l a s i t u a c i ó n . 
B E R N A . — L a s i t u a c i ó n p a r e c e confusa, 
en H a m b u r g o . U n t e l e g r a m a de ¡Be r l í n 
a n u n c i a que e l d í a 30 se c e l ^ i r ó u n a con-
f e r e n c i a e n t r e l o s a r m a d o r e s de l l a i o 
b u r g o y los o b r e r o s de t r a n s p o r t e s ma-
r í t i m o s . 
Se t o m ó u n a c u e r d o sobre l a j o r n a d a 
l e í t r a b a j o y In s s a l a r i o s , pero ' l a U n i ó n 
e l e m e n t o s e x t r e m i s t a s , (ha s i d o descon-
t a d o en ( « t a s negoc i ac iones . 
E n v i s t a de e l lo , l a U n i ó n de M a r i n e 
a m e n a z a d o r c o n i m p e d i r p o r l a f u e r z a 
s a l i r de l o s p u e r t o s a los b a r c o s l i b r a d o s 
de l a ' E n t e n t e . 
E l Conse jo de O b r e r o s y S o l d a d o s de 
H a n i i b u r g o ,- h a e n t a b l a d o negoc i ac iones 
con l a U n i ó n de so ldados . 
L o s hue lgu i s ta s son pocos. 
L i > . \T>RES.—En el m i t i n de o b r e r o s de 
Clasgo- ', se v o t ó u n a r e s o l u c i ó n p r o p o -
n i e n d o que d e s a p a r e z c a n los m é t o d o s de 
los d i r e c t o r e s de l a h n e l g a . 
A pesar de l a c u e r d o de los f e r r o v i a r i o s , 
se i c m e o c u r r a n d i s t u r b i o s , p o r negarse 
el ( i o b i e r n o a que f o r m e n p a r t e de l a 
A s o c i a c i ó n de e m p l e a d o s f e r r o v i a r i o s ad? 
i n i n i s i r a l i v o s , los jefes de estación. 
Los p e r i ó d i c o s a f i r m a n (pie a l g u n o s 
e l e m e n t o s e x t r a ñ o s t i e n e n c o n c o m i t a n -
c i a s c o n los h u e l g u i s t a s p a r á f o m e n t a r 
os d i s t u r b i o s . 
E f C o b i e r ñ o h a m a n i f e s t a d o eme el ac-
t u a l movimiento ÍÓ t e n í a p r e v i s t o y que 
los h u e l g u i s t a s son • u n a í n f i m a f r a c c i ó n 
denlos t r a b a j a d o r e s ingleses . 
í t 
m i m m i m m m m 
l a Alhambra". 
G r a n b a i l e p a r a h o y de c u a t r o y me-
d i a de l a t a r d e a nueve de l a noche , a l 
que s o l a m e n t e p o d r a n a s i s t i r l o s - s o c i o s , N 
R a i n s c r i p c i ó n se e f e c t u a r á . , a . la en-
t r a d a . 
R O N D A L L A Y C O R O D E V O C E S M I X T A S 
A todos los que deseen p e r l e n e c e r a 
estas a g r u p a c i o n e s , se les f a c i l i t a r á 
c u a n t o s de ta l les p r e c i s e n de siete á once 
de l a noche , t odos los d í a s , en el loca ! 
s o c i a l . 
Desde el 1." de f e b r e r o se e s t a b l e c e r á n 
clases especiales de T a q u i g r a f í a , Solfeo 
y t o d a clase de i n s t r u m e n t o s de p ú a y 
a r c o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
R U A M A Y O R , N U M . 24, p l a n t a ba ja -
N o t i c i a s v a r i a s . 
c h e v i k i s t a s de la ' P o l o n i a de l S u r . 
V i a j e s . 
L O N D R E S . — E l d í a 8 de feb re ro ven-
d r á a es ta c a p i t a l L l o y d l i e o r g e . el c u a l 
r e g r e s a r á de n u e v o a P a r í s . 
W i l s o n m a r c h a r á a B é l g i c a , ' donde 
e m b a r c a r é el d í a 12 p a r a 1 . ^ Es t ados 
U n i d o s . 
E l pr inc ipe Alberto» 
LONUVRES. 
i e n mm 
H o y , a l a s diez y m e d i a de la m a ñ a n a , 
c e l e b r a r á esta Soc i edad j u n t a g e n e r a l 
s u b s i d i a r i a , en u n o - d e los sa lones del. 
C í r c u l o C a t ó l i c o . — L a D i r e c t i v a . 
H e m o s t e n i d o el g u s t o de o i r l o s ensa-
yos de u n p r e c i o s o pastodoble, d e d i c a a o 
a n u e s t r o buen- a m i g o d o n ^ n g e l i'e l l o , 
o r i g i n a l de d o n B . V á z q u e z , y que hoy 
E l p r í n c i p e A l b e i ' t o . h i j o póir l a m a ñ a n a i n t e r p r e t a r á l a b a n d a m u 
POil T E L E F O N O 
C o n t i n ú a i gua l . 
V A L E X C I A , 1.—.I.a h u e l g a de i r a n v í a . " 
r í o s c o n t i n ú a en el m i s m o es tado. . de J o r g e V . ha o b t e n i d o "la pa t en te de.p'b n ¡ c i p a l , . e n e l paseo e P e r e d a : 
Es pos ib l e que e l A y u n t a m i e n t o se i n - lo to . i L a s g r a n d e s dotes de c o m p o s i t o r de l 
eaute d é l a r e d y m u n i c i p a l i c e - el s e r v í - A l a Conferenc ia de l a paz . s e ñ o r V á z q u e z se p o n e n de m a n i f i e s t o en 
CÍO! | L O N D R E S . — J S l p r e s i d e n t e de l T r i b u - esta p r e c i o s a o b r a , que s e r á a p l a u d i d a 
P a r a que se abs tengan . n a l S u p r e m o y el t e n i e n t e fiscal se t r a s - p o r e l p ú b l i c o en l a m a ñ a n a de h o y . 
B A R t . E L O M A , 1.—Ra F e d e r a c i ó n pa- l a d a r á n a P a r í s , c o n o b j e t o de e m i t i r su 
t r o n a l del r a m o de c o n s t r u c c i ó n , h a no- o p i n i ó n a n t e l a C o n f e r e n c i a de l a paz . 
t i t i c a d o a sus asoc iados que se abs ten- ace rca d e l q u e b r a n t o de las leyes p o r 
g a n de f i r m a r l a h o j a s i n d i c a l i s t a en que p a r t e del e n e m i g o d u r a n t e l a g u e r r a , 
se p ide a u m e n t o de j o r n a l . U n a p r e g u n t a a V i v i a n í . 
E l pintor Soro l la . I d ' A R I s ^ . - C . n m o t i v o de l a p r e g u n t a 
A L G E C I R A i S , I . — M a ñ a n a es e spe rado que u n d i p u t a d o d i r i g i ó a y e r en l a C á - 1 V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l - E n -
en esta p o b l a c i ó n el i l u s t r e p i n t o r S o r o m o r a a l C o b i e r n o , acerca de l a r e c o n s t i - f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c i c n e s d e l 
l i a . que. se p r o p o n e p e r m a n e c e r a q u í u n a t u c i ó n i n d u s t r i a l , o t r o ' s e ñ o r d i p u t a d o ^ y sus d e r i v a d o s . 
t e m p o r a d a . p r e g u n t ó p o r q u é ' el G o b i e r n o de 1914 de - . C o n s u l t a todos los d í a s , de- once y me-
l o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D E A L G E C I R A S 
j ó a l a cuenca h u l l e r a de B r i e y s i n defen- a u n a , excepto l o s fes t ivos . 
a 
sa, o r d e n a n d o que se r e t i r a s e n l a s t r o -
• pas a d iez k i l ó m e t r o s de l a f r o n t e r a . , r E l p r e s i d e n t e d e l C o b i e r n o de en ton-ees, M . V l v i a n i , d i j o que , s e g ú n p l a n es ' t r a t é g i c o de l E s t a d o M a y o r , se p r e v e í a 
•ion Tvi i f sr»Mn l a r ^ i ™ ' 1 » ^ las t r o p a s en 25 k i l ó m o -
u r T 7 r i P \ < i F n . . ^ ¿.i t r o s ,le f o n d o P a r a s ^ u i r l a c o n c e n t r a -A l . u L C l l . A : ? , 1.—En e l u e w c o r r e o ha c i ó l . Ap fUA r zac F n vbiff t de pesto b u h o 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.° 
n a d o r e s c i v i l y n i i l i t a r . los r e p r e s e n t a n 
tes de los d i s t r i t o s , o r g a n i s m o s o f i c i a l e s 
y u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de l a of i -
c i a l i d a d de los C u e r p o s que g u a m e e n 
l a p l a z a . 
E n g e n e r a l I J e r e i i gue r e m b a r c a r á en 
el v a p o r « P r i n c e s a de A s t u r i a s » » , q u e 
z a r p a r á m a ñ a n a , a l a s ocho y m e d i a , 
con r u m b o a M e l i l l a . 
• o n s i d e r a m o s exce len te r t a n t o en i m p a r - m a y o r s u m a a l i b r e t a s c u y o s a l d o n o ex-
c i a l i d a d , cOmo en c o n o c i m i e n t o s f u t b o -
l i s t i cos . J u z g a n d o a l « R a c l n g » , s i e m p r e 
d e j ó sa t i s fechos a los e q ü i p l é r s . Su repu-
t á c i p n es g r a n d e en l a r e g i ó n N o r t e y se 
le c o n s i d e r a c o m o el a r b i t r o m a s i n t e l i -
gen te del Coleg io . 
ceda de 1.000 pesetas . L a s c a r t i l l a s q u e 
rio h a y a n t e n i d o m o v i m i e n t o desde. 11)1 
h a s t a 11)18, n o t i e n e n o p c i ó n , a p r e m i o . 
c a í t i l l a s ex i s t en tes h a s t a o l 31 d c d i c i e m - ir , J u n „ \ n „ iJ .„c 
. í o e e p h C a i l l a u x f u é oscuohado a y e r p o r 
p r i m e r a vez en el L u x e m b u r g o , ' p o r el 
p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de l a A l t a C á -
m a r a , c o n s t i t u i d a en t r i b u n a l . 
L l e g ó en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de 
t res i n s p e c t o r e s de S e g u r i d a d . E n t r ó en 
l a S a l a d e l pues to m i l i t a r p o r u n a esca-
l e r a i n t e r i o r y f u é c o n d u c i d o a l a l a d e l 
e d i f i c i o r e s e r v a d a a l fiscal de l a l t o t r i b u 
Grao Casinojel Sardinero, i S » * ! ^ 
D e s p u é s de a l g u n o s i n s t a n t e s de en 
t r e v i s t a c o n sus abogados , m o n s i e u r C a i -
l l a u x f u é i n t r o d u c i d o en el g a b i n e t e de 
M r . P é r e z q u e le s o m e t i ó a u n i n t - u ro-
g a t o r i o de i d e n t i d a d . 
D e s p u é s d e r e s p o n d e r a v a r i a s pre-
g u n t a s , M r . C a i l l a u x f o r m u l ó a l g u n a s 
p r e g u n t a s de o r d e n g e n e r a l , e spec ia l -
l ' i l a r A l o n s o v i ó a y e r c o n f i r m a d o su 
é x i t o d d «début»», pues el p ú b l i c o n u m . -
roso que a s i s t i ó * a la m a t i n é e de l Cas i -
no a p l a u d i ó m u c h o sus ba i l e s , r econo-
i W a a d j u d i c a r los p r e m i o s se p roce - V ' " ' 1 0 ^ ilvU\ ñn" > su ^ ^ i ó en la 
....s. . _ i . . . . „ * . i - .... t i i - , i „ „ d a n z a . Mizo a l g u n o s n ú m e r o s n u e v o s y 
E l . . m a t c h » , e m p e z a r á a las t res v me- *A.>H.. . .-S u ^ i a ^ ox u^u.c.cu.- , p l l c t i l a ()L.as (lllS m a ú r e s n g U S t ó P ' ^ " " ^ uo mueu 8 « ieiui. ^ p « c . . u -
i a v las s e ñ o r a s t e n d r á n , sounín c o s t n m - í . ^ ^ ^ . • ^ M l ! . ^ ? ? ^ ^ : m n c h ó . pues es u n a c o m e d i a m u y fina . ^ j e j a p u b l i c a c i ó n p o r « M a -d i a  l  s e r a s t e r á , s g ú  s t u - ; " , ' o 
b r é , e n t r a d a g r a t u i t a en los C a m p o s . - p , , o r u e n ' ^ 
P o r l a m a ñ a n a se d e s p a c h a r ó n l o c a l i - > P0ílrá P re senc i 
v e r i l i c a r á a n t e n o t a r i o 
?sp 
d a d es en el c a f é R o y a l t y . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n l a 
o s t e n t a r á el . .S i empre A d é l á n ' t e n y socios 
de estí.1 m i s m o C l u b a c t u a r á n de jueces 
-b' g o a l y l í n e a . • 
E l cross de hoy. 
A l a s once e n p u n t o se d a r á l a s a l i d a 
a los p e d e s t r i s t a s s a n t a n d e r i n o s que , en 
IUV b i e n i n t e r p r e t a d a tín>, de c i e r t a s p iezas d e l e x p e d i e n t e re^ 
p r e s e n c i a r e l p ú b l i c o e l sor teo . , , „ v , , . , , „ , , r e p r e s e n t a c i o n e s p o r t a r d e l a t í v a s a s u v i a j e a I t a o l i a . / 
A los efectos d e l sor teo se c l a s i ñ é a r á n v ,,IH-|n. A l a s 3,30 o l i n t e r r o g a t o r i o h a b í a fer -
ias c a r t i l l a s : 
pa r t e s , t i t u l a d a « L a 
Pti:>PiotnK 1 i '• í , U e t f tnt0 a f e c U l f109 c ross , se d i s p u t a r á n los c i n c o pues-
^ ' ' ' ' ^ ^n tn h a c Í B n d o u i o n c i ó n de tos d e l e q u i p o se l ecc ionado que ropre 
0< que l a J u n t a de l a Cá s e n t a r á n la M o n t a ñ a en el c a m p e n n a f -
E n la de la l a r d e , que e m p e z a r á , c o m o 
1. " G r u p o ' d e s d e 1,00 p&fc ta a ;>;><). 30 de Cos tumbre , a l a s c u a t r o y m e d i a , se 
p r . ' i u i o s de 25 pesetas. Si e l s a l d o de a l - p r ó y e c t ó n á a p r i m e r a h o r a ' u n a b o n i t a 
g u n a l i b r e t a es i n l c r i o r a 25 pesetas se c d n i e d i a en dos 
a d j u d i c a r á c o m o p r e m i o c a n t i d a d i g u a l (".(.mparsa»». 
a l s a l d o . i A l a s c i n c o y m e d i a e m p e z a r á l a p r o 
2. " G r u p o desde 250,01 pesetas a 500, y e c c i ó n de la m a g n í f i c a e i n t e r e s a n t í s i 
15 p r e m i o s de 50 pesetas. i n a c i n t a «.El t r e n de l u j o » , en c i n c o p a r - t a l l a r l a h u e l g a e n t r e l o s "empleados de 
."i.0 G r u p o desdo 500,01 pesetas a 750 tes, i n t e r p r e t a d a p o r l a e l e g a n t e y e m i - Bancos . 
10 p r e m i o s de 75 pesetas I n e n t e a c t r i z L e d a G y s , que luce l u j o s í s i l ' n t e l e g r a m a de l a .Gace ta de F r a n c -
m i n a d o y M r . . C a i l l a u x s a l i ó p o r e l pe-
q u e ñ o " L u x e m b u r g o p a r a b u r l a r l a c u r i o 
s i d a d de a l g u n o s t r a n s e ú n t e s a q u i e n e s 
l a s m e d i d a s de o r d e n h a b í a n l l a m a d o In 
a t e n c i ó n . 
A m e n a z a de hue lga . 
B E R N A . — E n B e r l í n e s t á p r ó x i m a a es-
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
ta F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
C o n e u l t a de d iez a u n a y de t ree a seifi. 
H a t r a a l a d a d o va c l í n i c a a l a A l a m e í t a 
P r i m e r a , n ú m e r o I , p r i n c i p a l , t e U t o . •> 
Joanaín Lombera Gamloo. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O . 6 . — S A N T A N D E R 
A M T O T I I O flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a u r i n a r i a s . 
A M O S P E E S C A L A N T E . 10.' 1 0 
4 b i l i o L ó p e z 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t o s y enfermedades da l a m u j e r . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — T e l é f o n o 708. 
t É B M Orefta, I , p r l u e l » » ) 
D r . S a i n z d e V a r a n d a . 
S ó l o p a r t o s y e n f e r m e d a d e s p r o p i a s de 
l a m u j e r . 
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a -
t u r a s e ñ l a F a c u l t a d d e , M e d i c i n a de Z a -
r a g o z a . 
C o n s u l t a de 10 a 1 .—San F r a n c i s c o , 27, 2-
-w vwvwwwx v\ vvvv\ vv wvvv-vvvvvvv vvvv-vvvvvvvvv VV ' 
B a n c o M e r c a n t i l . 
P o r a c u e r d o d e l Conse jo de A d m i n i s -
t r a c i ó n de este B a n c o y en c o n f o r m i d a d 
c o n lo p r e c e p t u a d o e n e l a r t i c u l o 58 de 
lo s ¡ E s t a t u t o s soc ia les , se c o n v o c a a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a l a , j u n t a g e n e r a ] 
o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á e l d í a 18 del 
c o r r i e n t e raes de f e b r e r o , a l a s c u a t r o de 
l a - t a r d e , eu e l s a l ó n de j u n t a s d e l e d i -
ficio s o c i a l , p a r a t r a t a r sobre l a s i g m e n -
•te o r d e n d e l d í a : . " 
1. ° . L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de l a M e -
• m o r i a , b a l a n c e y c u e n t a s d e l e j e r c i c iD so-
c i a l c e r r a d o en 31 de d i c i e m b r e ú l t i m o . 
2. ° { N o m b r a m i e n t o de t r e s s e ñ o r e s 
conse je ros , en" s u s t i t u c i ó n de los que t o c a 
cesar p o r t u r n o r e g l a m e n t a r i o . 
3. ° N o m b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n r e : 
v i s u r a de c u e n t a s de l a c t n a l e j e r c i c i o . 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s poseedores de 
d i e z o m á s acc iones que , c o n a r r e g l o a 
lo s E s t a t u t o s t i e n e n d e r ech o l e a s i s t e n 
r i n a esta j u n t a , p u e d e n r ecoge r l a s pa-
.peletas en l a S e c r e t a r i a del B a n c o , des-
de el (Jía del c o r r i e n t e raes, p r e v i a pire-
s e n t a c t ó n cl<' los c o r r e s p o n d i e n t e s ex t rac -
tos de i n s c r i p c i ó n . 
S a n t a n d e r , 2 de f e b r e r o de 1919.—El se-
c r e t a r i o , Jus to P e r e d a Mendoza . 
L A S 
G R I E T A S 
Y 
A S P E R E Z A S 
DE LAS 
M A N O S 
desaporecen con una sola a p l i c a c i ó n de 
í S C E R I N ñ 
d t l o n d o la piel f ina, SUBUE u del iciosa. 
Pare los cuidados d ia r ios d t l cul is 
J a b ó n " E S C E R I N f l ' 
admirable p r o d ü c i o de tocador 
Frascos 
d M y 4 oeselas 
L)e v e n t a en S a n t a n d e r : P é r e z de l M o 
l i n o y C o m p a ñ í a , J o s é M a r í a S o t o r r í o , 
Diez , F . y C a l v ' o , - L e a l , A t a r a z a n a s , 10 , .y 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
DK 
FÉLIX IRUN 
V e l a s c o , n ú m e r o 17 
D e p ó s i t o d e l r e c o n s t i t u y e n t e Jerez 
Q u i n a M o ra l e s . E s p e c i a l i d a d pa ra en-
f e r m o s . 
Guerra á los sabañones 
N o t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , u s a n d o e l SA-
B A N O L , de L ó p e z A b e n t e . 
L o s c u r a r á p i d a m e n t e , e s t é n o n o u l -
ce rados . 
A l n o t a r los p r i m e r o s s í n t o m a s , r e c u -
r r i r a l i n s t a n t e a l S A H A X O L . P r e c i o u n a 
pese ta f rasco . 
•De v e n t a F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . De-
p ó s i t o en ; S a n t a n d e r , s e ñ o r e s P é r e z de l 
M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
D e p ó s i t o g e n e r a l , L ó p e z A b e n t e . Co 
r u ñ a . 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
AvWoe a d o m i c i l i o — T e l é f o n o S6» 
VINO 
PINEDO 
- Sanc ionado y a c o m o el m e j o r 
t ó n i c o ne rv ioso : c o m o e l m á s 
c i e n t í f i c o de los^ p r e p a r a d o s de 
f ó s f o r o ; a c e r t a r é i s c o n v u e s t r o 
consejo r e c o m e n d á n d o l e a los 
d é b i l e s . 
B^ío^ría ^ JoveríA & Optk: 
C A M B I O D E M O N E D A :: 
I F * » 1 L > 1 O O a l ó n 
P A S E O D E P E R E D A ( M U - E L L E ) , 7 y f 
Vinos PÁTERNINA 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 750. 
E l L R C J E l B L O C A l S I T A S R O 
W W V V V V V V V V V V W ^ V V V V V V V V V V V V V V V V v V V V V V ^ ^ V V V V V M ^ - V V V V V V V V V V ^ V W W V V V W O V V V V ^ ^ 
O ^ I A M A m r ' l i i l A V » # ^ 0 / 1 / \ 0 1 ̂  A n t o n i o D í a z T e j e n . . q u U ' n e n v i ó <MI g á c l ó n de L u i s e s v E s t a n i s l a o s . A las 'Preci08;~-JPalcosI 5 pesetas; b u t a c a , r e c h o a c o n c u r r i r . | . u d i . - i i . l . - ^,it) 
O Q K S c l o j r V H X J l ú e * W ¿ 0 . s e g u i d a su a u t o m ó v i l , en el c u a l f u i con- once v m e d i a , m i s a rezada . 0.80 pesetas. é s t e en r ep re sen t an t e s l e g í t i m o s . 
S A N T A N D E R 
I n t e r i o r , 4 po'r 100, se r ie D , a 78,50 p o r 
1(M); pesetas 12.500. 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 (1917), a 9o,60 y 
95,80 p o r 100; pesetas 40.000. . 
A c c i o n e s B a n c o M e r c a n t i l , a 310 p o r 
100; pesetas 10.000. 
. I d e m M a r í t i m a U n i ó n , t r e s acc iones , 
a 1.150 pesetas « n a . 
O b l i g a c i o n e s A y u n t a a n i e n t o de S a n t a n -
der , -1.50 p o r 100, a 80,50 p o r 100; pesetas 
5 000 
I d e m M¡. Z . A . , se r ie E , 4,50 p o r 100, a 
90,10 p o r 100; pesetas 46.500. 
I d e m i d , , ser ie A , de V a l l a d o h d a A n -
i -
d u c i d o a l a C a s a de S o c o r r o , en a n i ó n 
de l a p a r e j a de l a ( ¡ u a r d i a c i v i l . 
E l p r i m e r o en pres ta r m e los a u x i l i o s 
de l a C i e n c i a fué el p n i c t i c a u l f de g u a r -
d i a , que d e s p u é s de a p i p o r r a r n i e de amo-
n í a c o , t o m á n d o m e p o r i b o r r a c h o , d e c i d i ó 
y i n i , i  . 
P o r l a l a r d e , a l a s c u a t r o , c o n g r e g a -
c i ó n de H i j a s de M a r í a , p r i m e r a s e c c i ó n . 
A las seis y m e d i a , f u n c i ó n m e n s u a l d( 
,80 
A l a s siete y m e d i a , s e c c i ó n espec ia l , j e r e s casadas , 
g r a n m o d a , « L a p r i n c e s a de 
( c u a t r o p u r t e s ) , h e r m o s a p e l í c u l a i t a l i a vados . 
los menores , 
B a g d a d » nes y los e s t a i ) l e c i m i e n t o s p í i b U c o ¿ J | 
d a d . 
E n 
l l a m a r a l m é d i c o de g u a r d i a d o n E d u a r - r a . d iez ; en la m i s a de seis se i i a n i . d ejer-
za, a 103,50 p o r 100; pesetas 30.000. 
I d e m E l e c t r a de V i s g o , .-> p o r 100, a 100 
p o r 100; pesetas 10,000, 
I d e m H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 5 p o r 100, 
a 99,75 p o r 100; pesetas 20.000 . 
B I L I A O 
Fondos p ú b l i c o s . 
I n t e r i o r , ser ie D , a 78,30; ser ie E , 
77;60. 
do A l r a i f u i í i u e , . que d i s p u s o se me die-
; r a n u n a s i n y e c c i o n e s y una. s a n g r í a , 
d i a g n o s t i c a n d o m i es t ado de i n t o x i c a -
c i ó n a l c o h ó l i c a , y c a l i l i c á u d o m e g r a v e , 
d i s p u s o m i i n m e d i a t o i n g r e s o e n e l hos-
pi t -a l de S a n R a f a e l , de donde s a l í a los 
t res d í a s , c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o v 
, a l t a m e n t e a g r a d e c i d o de l a a s i s t e n c i a 
m é d i c a y de l o s b u e n o s c u i d a d o s de las 
H e r m a n a s de l h o s p i t a l . 
P a r a t e r m i n a r . 
, Que o b r a en m i p o d e r MU c e r t i f i c a d o 
de l d o c t o r B a r b á e h a n o , d i r e c t o r d e l hos-
p i t a l (a d i s p o s i c i ó n del (pie q u i e r a c o m -
' p r o b a r l o ) , que d ice que i n g r e s é en a q u e l 
b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o ba jo los efectos 
de u n a i n t o x i c a c i ó n p r o d u c i d a p o r e l Ó X P 
do de c a r b o n o d e s p r e n d i d o de u n a e she 
a f r e n c e n d i d a , 
j Queda , pues , d e m o s t r a d o que y o tío f u i 
l a c o n g r e g á c i ó n de l a S a n t í s i m a T r i n i - n a i n t e r p r e t a d a p o r H e s p e r i a y A n d r é s ; E n el t a b l e r o de a n f t n c i o s de] 
H a b a y . i C i m i e n t o se h a l l a l a l i s i a de los 
P A B E L L O N N A R B O N . — T e m p o r a d a de á e c i o n i s t a s , . i 1 " ' t i enen derecho £ 
c i n e m a t ó g r a f o . t e n c i a , los cua l e s p o d r a n reeoffs* M 
. Desde Jas t res de l a t a r d e . — E s t r e n o s e c r e t a r í a l a s 
d e l n o v e n o y d ó c i u t o e p i s o d i o s de " É l de e n t r a d a . 
el C a r m e n . — ¡ M i s a s r e / a d a s de seis 
c í c i o de los siete d o m i n g o s de S a n J o s é . 
I ' o r la l a r d e , a las seis y m e d i a , r e / o 
s a n t o r o s a r i o , se h a r á él rezo de b i s sie-
te d e m i n g o s con s e r m ó n : el c o r o de ió-
venes c a n t o r e s i n t e r p r e t a r á e scog idos 
gozos a l S a n t o P a t r i a r c a . 
E n S a n M i g u e l .—M i s a s a las seis i ocho 
y d iez ; esta ú l t i m a c o n p l á t i c a s< b ro el 
"Sagrado E v a n g e l i o . 
. P o r l a t a r d e , a l a s dos y m e d i a , e x p l i -
c a c i ó n . d e l catee ÍSIM > a Íors n i ñ o s , y las-
s. is. f q n c i ó n r e l i g i o s a c o n rosar io ," p l á -
t i c a y b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o Saera-
mentOj t e r m i n á n d o s e •••.n c á n t i c o s piá«-
dufe K 
N u e s t r a S e ñ o r a del B u e n Consejo ( P a -
dres A g u s t i n o s ) — F i e s t a mensuaJ de la 
l ' í a I n i ó n de l B u e n t ^ i n s e j o . M i f a s <ics-
de l a s seis M l a s n u e v y " m < . d i * . A Ift. 
siete v m e d i a , l a de c o m u n i ó n g e n e r a l 
est. 
IMMUÍUJ c ger fin' 
correspondientê  . 
O b l i g a c i o n e s A v u n t a m i e n t o de. B i l b a o , ' h a l l a d o en l a ca l l e en es tado de o m b r í a - p a r a las s o d a s , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o 
on ñ o r i o n gupZj . * mote tes . A l a s n u e v e , l a de c o m u n b a 90 p o r 100. 
AooionM 
B a n c o de B i l b a o , a 2.495 pesetas. 
í B a n c o H i s p a n o a m e r i c a n o , a 275 p o r 
100. 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 275 p o r 
100. 
B a n c o E s p a ñ o l de l B í o de l a P l a t a , a 
349 pesetas. 
B a n c o V a s c o , a 295 pesetas, 
B a n c o ü r c f ü i j o V a s c o n g a d o , a 605, 595 
y 600 pesetas. 
N a v i e r a S o t a y A z n a r , a 3.280 y 3.270 
e 
' P e ñ a c a s l i l l o , 
J u a n M a y o r a l . 
f e b r e r o 1919... 
SECCION MARITIMA 
Buque a v e r i a d o . — E n c o n t r á n d o s e en 
las f aenas de l a pesca, l a n u e v a p a r e j a 
de v a p o r e s p r o p i e d a d de la C a s # Calza-
d a y C o m p a ñ í a , n x m p i ó s e l e a u n o de 
el los e l v a s t a g o de l c i g ü e ñ a l , p o r lo que 
t u v o que ser t r a í d o ha s t a el p u e r t o a re-
pesetas, fin de l c o r r i e n t e ; 3.2/0, 3.2^5 y rno lque de l a o t r a p a r e j a . 
3.260 pesetas . f B u q u e s e n t r a d o s — « Y a i D - . 
M a r í t i m a de l N e r v i ó n , a 2.310 pesetas, B u q u e s s a l i d o s . — - C a b o R o c a » v «Vi-
fln del c o r r i e n t e ; 2.300 pesetas. ^ Gente N e s p r a l » . 
U n i ó n , 1.160 pesetas, fin de feb re ro , r e - , AI d ique .—Con ob j e to de l i m p i a r y p i n -
p o r t , p r e c e d e n t e ; 1.170 j 1.165 pesetas, f a r fondos , e n t r a r o n a y e r en el d i q u e Af 
G a m a z o los v a p o r e s « C l o t i l d e C a r c i a » . 
' ^Magda lena C a r c í a » y « B i t a C a n i a» . 
AA/VVVV\A/VVVVXAA/\^/ \AAAA.VVVV\\AAAVVVVVA.VVV^ 
Ü H § R U I Z Z O R O L L A 
O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
De diez a u n a y de t res y m e d i a a seis. 
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S U C E S O S D E A Y E R 
f in de l c o r r i e n t e , p r i m a 30 pesetas; 1.180, 
1.185 y 1.180 pesetas, fin c o r r i e n t e , p r i -
m a 40 'pese tas ; 1.160 pesetas. 
V a s c o n g a d a , a 1.200, 1 105 y 1.200 pe-
setas, fin c o r r i e n t e ; - 1 . 2 2 5 y 1.235 pesetas, 
fin c o r r i e n t e , p r i m a 50 pesetas; 1.190 y 
1.195 pesetas. 
•Gu ipuzcoana , a 520 pesetas, fin c o r r i e n -
te; 515 pesetas. 
M u n d a c a , a 160 pesetas, c o n t a d o , pre-
cedente; 465 pesetas. 
• M a r í t i m a B i l b a o , a 470 pesetas. 
I b a i , a 440 pesetas, fin c o r r i e n t e ; 440 y 
Í35 pesetas. 
Sabe rn v A n e x a s , a 1.140 pesetas. 
Ca la , a 310 p é s e l a s . E s e faro l y a no a l u m b r a . 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 1.015 pese tas . ' A y e r m a ñ a n a , a l c i r c u l a r c o n u n c a r r o 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 900 pese- p o r Tu. ca l le de R o d r í g u e z , u n ' c a r r e t e r o 
tas. s i r v i e n t e do l a I n d u s t r i a l P a n a d e r a , 
'Pape le ra , a 148, 149, 1.50 y 148 p o r 100, r o m p i ó c o n el c a r r o que g u i a b a l a base 
i n c o r r i e n t e ; 146 p o r 100, c o n t a d o , prece- de u n f a r o l d e l a l u m b r a d o p ú b l i c o exis-
l en te ; 146, 148.V 147 p o r 100. l e n t e en a q u e l l a ca l l e , d e r r i b a n d o a a q u é l 
R e s i n e r a , a 672, 673 y 672 pesetas, fin a l suelo y r o m p i é n d o l e , 
c o r r i e n t e ; 666 y 668 pesetas. i L o s g u a r d i a s m u n i c i p a l e s de s e r v i c i o 
F e l g u e r a , a 237 p o r 100, fin f e b r e r o , p re - en a q u e l l a ca l le d e n u n c i a r o n a l c a r r e t e r o ' 
-edente: 239 p o r 100, fin c o r r i e n t e , re- en c u e s t i ó n . . 
a o r t ; 288, 299 y i'.'W.óO p o r 100, fin c o r r i e n - S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . ! 
t e ; 235 p o r 100, c o n t a d o , p receden te ; E n l a p o l i c l í n i c a i n s t a l a d a en el cuar - ¡ 
236,50 p o r 100, r e p o r t . te l de l a C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i d a s a v e r 
E x p l o s i v o s , a 307 ,por 100, c o n t a d o , pre- 15 pe r sonas . 
i ó n 
p a r a los n i ñ o s de l a s escuelas g r a t u i -
t as , c o n i c á n t i e o s y a c o m p a ñ a m i e n t o . 
Por la t a r d e , a l a s seis, r o s a r i o , ejer-
c i c i o a N u e s t r a S e ñ o r a , p l á t i c a y e j e r c i -
c i o de los d o l o r e s y gozo^ a S a n J o s é . 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . - M i s a a 
l a s n u e v e , con p l á t i c a y a s i s t e n c i a rk-
las n i ñ a s y n i ñ o s de l a ca teques i s . • 
P o r la t a r d e , a las c i n c o , se r e z a r á el 
s a n t o r o s a r i o , c o m o todos los d í a s . 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVWVVVvs 
G m f u s y M tk 70 pías. 
G A R C I A , O P T I C O , S a n F r a n c i s c o , 15. 
f a n t a s m a g r i s » . 
IA l a s d iez de l a n o e b e . — « F a b i o l a » , ú l -
t i m a e x h i b i c i ó n de es ta m a g n í f i c a c i n t a . 
HIGJNIO A N D R A C A 
C á f e , 2 S A N T A N D E R 
B a n c o d e E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R 
E n c m n p l i m i e n t o a l o p r e c e p t u a d o en 
el a r t í c u l o 272 de l r e g l a m e n t o y p o r 
a c u e r d o de l Conse jo de g o b i e r n o , se ce 
l e b r u r á j u n t a de s e ñ o r e s , a c c i o n i s t a - el 
d o m i n g o 2 de f e b r e r o p r ó x i m o , a l a s o n -
ce de l a m a ñ a n a , e n e l loca l de l a Sucur -
sa l , c a l l e de Ve la sen , n ú m e r o 3. 
Los poseedores de d iez o m á s acc ionen 
d o m i c i l i a d a s a su n o m b r e en esta de-
p e n d e n c i a , c o n t res meses de a n t i c i p a , i 11 
a l a e x p r e s a d a fecha , s i e m p r e que las con-
se rven i n s c r i p t a s en d i c h o d í a , t i e n e n de-
S a n t a n d e r , 25 de enero de 
c r e t a r i o , F . F e r n á n d e z . 
S E V E N D E N B A R R I L E S , B O R D E i p 
bocoyes y botellas bordelesas *l 
É h f p r m a r á n en esta A d m i n i s t r a , ^ I 
O o C o i ^ e o ! ^ 
E l s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r p r i n c i t ó í 
C o r r e o s de esta p r o v i n c i a nos pnrti 1 
p a r a \ •• lo h a g a m o s l l e g a r :, ^ 
i i f í e n l o del p ú b l i c o , que el .apor 
diz. . . d é La C o m p a ñ í a de P i n i l l i ) ^ 
efe C o r u f i á e! d í a H de l i ' o r r i e m e 
re, M m e t . t e p a r a S a n t i a t t o d r C u i j a , 
b a ñ a , pndSendo, p o r t a n t o . depn¿& 
la c o r r e s p o n d e n c i a d i r i g i d a a los cito 
p u n t o s en esta P r i n c i p a l has ta las Q . 
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SC V E N D E A S I E T E PESETASÍI , , , 
» A . E N L A A D M I N I S T R A C I O N Dr .1 
P S R I O O I 0 O " I 
O l a t i d i o O ó m e 
F O T O Gí R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L A C I O N E S Y P O S T A L E j 
l n s í i t u t o de C a r b a j a l . M a ñ a n a a las 
seis de l a t a r d e , d a r á n p r i n c i p i o l a s cla-
ses q u e se c u r s a n en este I n s t i t u t o , p a r a 
los n i ñ o s , y el m a r t e s , d a r á n p r i n c i p ú 
las c lases p a r a las n i ñ a s . 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de P e d r o S a n M a r t i n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o » de l a Na 
va , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e smerado en c o m i d a s — T e l é f o n o a ú m 125 I v a l o r e s : 
C O Í Í Í de los Caiios de Ierro del lióle de lm 
Pago del c u p ó n de 1/ de febrero de 1919-
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a l o m p a ñ i a t i ene la h o n r a de poner rfl 
c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s p o r t a d o r e s de O i d i g a e i o i i e s , q u e desde 1.° de febreni 
p r ó x i m o se p a g a r á el c u p ó n del v e n c i m i e n t o e o r r e s p o n d i e n t e de los siguienleJ 
F a r m a c i a s . — L a s que c o r r e s p o n d e que-
d a r a b i e r t a s en l a t a r d e de h o y , son : 
S e ñ o r A r n i l l a , A m ó s de E s c a l a n t e . 
S e ñ o r Z o r r i l l a , P l a z a V i e j a . 
S e ñ o r J i m é n e z , P l a z a de l a L i b e r t a d . 
C L A S E S D E T I T U L O S 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
M a g n í f i c o s conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores s e ñ o r e s 
D í a z , O d ó n y D'Hers . 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
H A B I T A C I O N E S 
Serv ic io a la c a r t a y por cubiertos . 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
' LAS CAMPANILLAS" 
de f a m a m u n d i a l , ee el que p o r su reco 
n o c i d a b o n d a d r e s u l t a m á s e c o n ó m i c c 
que todos l o e - s i m i l a r e s . 
U n i c o d e p ó s i t o en E s p a ñ a , en e l .co 
m e r c i o de u l t r a m a r i n o s 
L O S A Z C A R A T E 8 
T e l é f o n o s n ú m e r o s 25 y 2 9 . — T o r r e l a v e / a 
V E I V O E S 
e n p ú b l i c a subas t a , e l d í a 20 de l p r ó x i -
m o f eb re ro , el e d i f i c i o d e l H o s p i t a l de 
San A n t o n i o A b a d , s i t o en t r e l a s p l a z a s 
de S a n t o D o m i n g o y S a n M a r c e l o , de 
L e ó n . 
C I N C O M I L C I E N T O D O C E M E T R O S 
C U A D R A D O S D E S U P E R F I C I E . E L 
S I T I O M E J O R D E L E O N . R I Q U I S I M O S 
m a t e r i a l e s de h i e r r o , p i e d r a , l a d r i l l o , 
t e j a , m a d e r a , b a l d o s í n y m á r m o l a r t i -
flcial. M A G N I F I C O pozo" a r t e s i a n o . 
L a t i t u l a c i ó n , p l a n o s y p l i e g o de con-
d i c i o n e s se h a l l a n de m a n i f i e s t o en l a 
b o t a r í a de d o n M i g u e l R o m ó n M e l e r o , 
en d i c h a c a p i t a l , d o n d e se v e r i f i c a r á l a 
subas t a , a las once y m e d i a d e l d í a í n -
u i c a d o . 
L e ó n , 27 de ene ro 1919.—Por e l P a t r o -
n a l - del H o s p i t a l . , L A C O M I S I O N . 
cedente ; 307 p o r 10Ó. 
Obligac iones . 
A s t u r i a s , , O a l i c i a y L e ó n , a 67,15. 
N o r t e s , p r i m e r a ser ie , a 66,75. 
A l s a s u a , a 92 p o r 100. 
Huesea a F r a n c i a p o r r . a n f r a n c , a 
83,50. 
M . Z . A . , ser ie E , a 89,85. 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , a 95 p o r 
100. 
B a s c o n i a , s e g u n d a h i p o t e c a , a 100,30. 
I r a l a b a r r i , a 98 p o r 100. 
B O L S A D E M A D R I D 
DÍA 31 DÍA 1 
U n a autops ia . 
A y e r l a r d e , en el h o s p i t a l de San Ra-
fae l , se v e r i f i c ó l a a u t o p s i a del i n f o r t u -
n a d o J o s é « L a r r e a , que a n t e a y e r pereció 
a c o n s e c u e n c i a de u n a h e r i d a "ipie se p r o -
d u j o con u n r e v ó l v e r . 
L a a u t o p s i a f u é p r a e t i e a d a p o r los 
m é d i c o s forenses , a y u d a d o s de l practi-
c a n t e s e ñ o r V e g a . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r de l desg ra -
c i a d o j o v e n se v e r i f i c a r á h o y , a l a s do-
ce cíe l a m a ñ a n a , p a r t i e n d o el e n t i e r r o 
d e s d e el . h o s p i t a l de S a n R a f a e l . 
Descanse e n p a z e l m a l o g r a d o j o v e n . 
A W W W VWWWW \ w w v w w w w w w v w v w v w v w w 
Dulces p a r a bodas y bautizos C O N -
F I T E R I A R A M O S — S a n F r a n c i s 
co, 27. 
Accciones de L é r i d a a Reiis y ( Acc iones d o m i c i l i a d a s en E s p a ñ a . . . . . . . 
T a r r a g o n a . ( Acc iones l ío d o m i c i l i a d a s en E s p a ñ a . . . . . 
O b l i g a c i o n e s especiales de H u e s c a a F r a n c i a 












di»rlor 9 . . . : 77 80 
• 77 90 
s D 78 50 
C . . . . « 80 50 
»' B 80 50 
• m 80 50 
• G y H 80 50 
.BQortta&bdt i par 106 F 95 70 
0 » 1 95 70 
• > D 00 00 
1 • C 96 00 
» B 96 20 
• » A 97 00 
\ n i o r t l z a b l e , 4 p o r 160, F.. . . 88 00 
3anco de E s p a ñ a 494 00 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . 270 00 
• R í o d « U P la ta . ' . 348 00 
Fabaoo* .300 00 
f o r t e s ¡000 00 
U l c a n t e s ,350 50 
^znioareras, preferentes 101 25 
d e m o r d i n a r i a » I 48 00 
:ódnila.8, 5 p o r 100 108 00 
Teaoro, 4,75, ser ie A ,000 00 







4 95 00 
azucareras , es tampi l ladas . 
í d e m , no es tampi l ladas 
-ixterlor, serle F 
C é d u l a * a l 4 por 166 
? r a n o o t 
L l b r a i 
































4 95 00 
D e I ^ e ñ a c a ^ t i l l o 
E l suceso del lunes . 
E l g u a r d a j u r a d o de l a f á b r i c a de lo-
za de AdoTzo , d o n J u a n . M a y o r a l , nos re- siete . A los oeho, l a p a r r o q u i a l , con ex-
S a n F r a n c i s c o , 15, y en M a d r i d , A l c a l á , 1̂  
( P a l a c i o de l a E q u i t a t i v a . ) 
V i d í a . i - o l i g i o ^ s i 
E n l a C a t e d r a l . — M i s a s a las . seis lo 
p r i m e r a b a s t a l a s ocho , cada m e d i a feo-
f a ; a l a s nueve y c u a r t o , la r o n v e n t n a l ; 
m i s a s a las doce". 
P o r l a t i j r d e , a l a s c u a t r o y media, , ro-
s a r i o . 
S a n t í s i m o C r i s t o - — M i s a s rezadas a la i 
siete, s iete y m e d i a , oebo, o d i o y m e d i a , 
d iez y once . A las oeho y m e d i a , l a pa-
r r o q u i a l con p l á t i c a . A b i s d iez , m i s a re 
zeda y c o n f e r e n c i a p a r a a d u l t o s . A las 
once, m i s a s o l e m n e a ' g r a n o r q u e s t a . 
P o r l a t a r d e , a las t res , l a ca teques i s 
p a r a los n i ñ o s d.e l a p a r r o q u i a . A l a s 
seis, d a r á p r i n c i p i o l a f u n c i ó n , ú l t i m o 
d í a de l a n o v e n a de N u e s t r a S e ñ o r a de! 
P e r p e t u o ' S o c o r r o , c o n e x p o s i c i ó n de Su 
D i v i n a M a j e s t a d ; se c a n t a r a c o n orques-
ta e l S a n t o D i o s , se r e z a r á e l s a n t o rosa-
r i o y l a s o r a c i o n e s p r o p i a s de l a n o v e n a : 
a c o n t i n u a c i ó n s e g u i r á n los c á n t i c o s y 
el s e r m ó n , c o n c l u y é n d o s e estos e j e rc i -
c ios c o n l a b e n d i c i ó n y r e s e r v a del San-
t í s i m o S a c r a m e n t o , p o r n u e s t r o excelen-
t í s i m o e i l u s t r í s i m o ' P r e l a d o . 
L o m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l s e r á a 
l a s s ie te y m e d i a . 
De s e m a n a de e n f e r m o s , d o n J o s é del 
S o l a r , R n a i n a y o r , .30, p r i m e r o d e i v c b a . 
C o n s o l a c i ó n . — M i s a s r ezadas a las seis y 
p l i c a c i ó n de l S a n t o E v a n g e l i o . A las diez 
y m e d i a , ca t eques i s p a r a los niñds y n i -
ñ a s de l a p a r r o q n i a , con r e p a r t i c i ó n de 
va les de a s i s t e n c i a . A las (mee. m i s a re-
z a d a con a c o m p a ñ a m i e n t o de á r g a n o , 
h a c i é n d o s e d u r a n t e e l l a l a e o n f e r m c i j i 
d o c t r i n a l p a r a a d u l t o s ; a l t e r m i n a r l a 
m i s a se h a r á los siete d o m i n g o s a San 
a l a s seis, el rezo del 
m i t e , con a t e n t a c a r t a , e l s i g u i e n t e es-
c r i t o , que n o s o t r o s p u b l i c a m o s gus tosos , 
deseando, c o p i o el c o m u n i c a n t e , que las 
cosas queden e n su l u g a r . 
D ice a s í : 
(oEl d í a 26 d e l p a s a d o mes , y h o r a de 
las c i n c o de l a t a r d e , s u b í a l a f á b r i c a 
de l o z a de A d a r z o , p a r a e n t r a r de ser-
v i c i o a l a s seis, c o m o g u a r d a j u r a d o de J o s é , 
d i c h a f á b r i c a . i P o r l a t a r d e 
A l g o m o l e s t o m e e n c o n t r a b a desde l a s a n t o r o s a r i o , 
h o r a en q u e c o m í ; p e r o c o n e l deseo de S a n F r a n c i s c o . — De seis a ocho y me-
c u m p l i r , c o m o h a s t a l a f o c h a l o vengo d í a , m i s a s r ezadas c a d a . m e d i a b o i a ; la 
h a c i e n d o , c o n el b e n e p l á c i t o de m i s j e - p r i m e r a c o n p l á t i c a . A las n u e v e , l a pa-
fes, n o d u d é en p r e s e n t a r m e a l a h o r a r r o q u i a l y b e n d i c i ó n de Cande l a s . A l a s 
d i c h a y t o m a r el s e r v i c i o , a pesa r de m i once y doce, m i s a s r ezadas ; l a ñ l t i m a 
i n d i s p o s i c i ó n . . c o n p i á t i c a . 
A l a s o c h o de l a noche m a r q u é e l r e - . P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , ca teques i s de 
l o j ; es ta m i s m a o p e r a c i ó n h i c e a l a s d iez , n i ñ o s . A l a s seis, r o s a r i o de p e n i t e n c i a 
r e p i t i é n d o l a a l a s doce, h o r a en que ca- de l a V . O. T . de S a n F r a n c i s c o , 
l e n t é l a c e n a q u e l l e v a b a en u n a t a r t e r a . A n u n c i a c i ó n . — M i s a s r ezadas desde las 
E s t o y dos copas de v i n o que l l e v a b a seis y m e d i a b a s t a tas oeho y m e d i a , ca-
en u n f rasco , c o m o se v i ó a l l í , f u é t o d o da- m e d i a h o r a . A las nueve , l a p a r r o -
el a l m u e r z o que t o m é . q u i a l y de ca t cques i s , con p l á t i c a . A l a s 
L o s t r a s t o r n o s de l e s t ó m a g o a u m e n t a - nneve y m e d i a , i n s t r u c c i ó n c a t e n n í s t i . 1 
r o n , y n o p u d i e n d o c o n t i n u a r m á s t i e m - p a r a los n i ñ o s . A las once v d ó c é , m i s a s 
po en p ie , p o r lo m a l que m e e n c o n t r a - r ezadas . > • 
ha , p r e p a r é vinos sacos p a r a t a p a r m e . P o r l a t a r d e , a l a s seis, se r e z a r á el 
a v i v é u n poco e l b r a s e r o , c e r r é l a p u e r t a , s a n t o r o s a r i o y e j e r c i c i o de l a Cor te de 
d e j é l a t e r c e r o l a y l a b a n d o l e r a sobre l a M a r í a p a r a c o n v e r s i ó n de los pecadorvs . 
mesa,- m a r q u é e l r e l o j a l a s dos y m e De s e m a n a de e n f e r m o s , d o n L u i s Be-
a c o s t é u n poco, p e n s a n d o que e l c a l o r Uocq, P a d i l l a , L t e r c e r o , 
de l b r a s e r o y l a p o s i c i ó n h o r i z o n t a l m e S a n t a L u c i a . — M i s a s de seis a nueve , 
a l i v i a r í a n de" los t r a s t o r n o s . c a d a m e d i a h o r a , y a las diez, once y 
H a s t a a q u í m i r e l a t o ; d e s p u é s n o m e doce. lA l a s n u e v e l a p a r r o q u i a l y be t id i -
d í c u e n t a de m á s . c i ó n de C a n d e l a s . 
A l ver m i s c o m p a ñ e r o s q u é no i b a a P o r l a t a r d e , a l a s t res , e x p l i c a c i ó n del 
m a r c a r el r e l o j a l a h o r a d e b i d a , se acer- c a t e c i s m o a los n i ñ o s . A las coa t r o . Cun-
e a r o n a l a case ta y , m i r a n d o p o r u n a g r e g a c i ó n de J í i j a - i d e v o t a s de M a r í a . A 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A 
T A F R O S , A S M A Y 
G R P E 
» p "fcata (?c totes i&a i m v n M l M . 
p ie a l l í se p u b l i q u e n , 
i a f i l a ; B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o y liaiil 
M ú s i c a . — I " r o g r a m a d é 
e j e c u t a r á hoy l a b a n d a 
once a u n a , en 
id 'danvo n i e v e » 
(IB.) • 
« T h e deep b l u 
s í a . — H r e w e . 
« M o r a i m a » , c a p r i c h o i n s t r u m e n t a l des 
c r i p ü v o . — E s p i n o s a . 
M a r c h a i n d i a n a de la ó p e r a « L a a f r i -
c a n a » . — M e y e r b e e r . 
« .Tul i ta» , r i v e i r a n a . — M é n d e z . 
l a s p iezas que 
m u n i c i p a l , ' de 
paseo de Pe reda : 
pasodoble . — V á z q u e z 
s e a » , p o l c a de f a n t a -
L o s pagos se e f e c t u a r á n : 
E n F r a n c i a : c o n f o r m e a los a n u n c i o s 
E n M a d r i d : C a j a C e n t r a l de l a C o m 
co de E s p a ñ a . 
E n B a r c e l o n a : C a j a de l a C ó n i p a f i i n v S o c i e d a d de C r é d i t o M e r c a n t i . . 
E n V a l l a d o l i d , L e ó n , S a n S e b a s t i á n , Z a r a g o z a y V a l e n c i a , en l a C a j a deM 
C o m p a ñ í a y en t o d a s l a s A g e n c i a s y GiirreSpbfisafef i de l ' B a n c o E s p a ñ o l J j 
C r é d i t o y S u c u r s a l e s d e l B a n c o de E s p a ñ a . 
E n B i l b a o : E n e l B a n c o de B i l b a o . 
M a d r i d , 23 de ene ro de 1919.—El s e c r e t a r i o del Conse jo , V e n t u r a González. 
f R é c t i f l c a d o . ^ 
A n u n c i o publ icado en la G A C E T A M A D R I D del d í a 28 de enero de 1919. 
m c A 1 
IPfJOS D 
ESPICHO: 
No hay garantía contra 
fluénza. 
i * posibilidad de coger I n -
i n f l u e n z a , l a G r i p p e 
a P t i I m o n 
M a t a d e r o . — R o m a n e o de l d í a 1: Reses 
m a y o r e s , 22; m e n o r e s , 28; k i l o g r a m o s , 
i . 701. • 
Cordos , H; k i l o g r a m o s , 652. 
C p r d é r ó s , 95j k i l o g r a m o s , 257. 
Obaefvacionee m e t e r e o t ó g l o a s . 
D í a 1 de feb re ro de 1919. 
S h r s . 16 hrs-
B a r ó m e t r o a O0 v a l n i v e l d e l 
m a r 765,0 "764,2 
T e m p e r a t u r a a l so l 4,6 7,7. 
I d e m a l a s o m b r a 4,6 7,2 
H u m e d a d r e l a t i v a 87 60 
D i r e c c i ó n de l v i e n t o S. E. - E. 
Fuerza d e l v i e n t o F l o j o . F l o j o . 
Es tado de l c i e lo Cab.0 Cub,0 
Estado d e l m a r L l a n a . L l a n n . 
T e m p e r a t u r a m á x i m a a l so l , 19,0. 
I d e m m á x i m a a l a s o m b r a , 8,2. 
I d e m m í n i m a , 3,5. 
K m . r e c o r r i d o s p o r e l v i e n t o de 8h ayer 
8h h o y , 175. 
L l u v i a en m j r a en e l m i s m o t i e m p o , 9,0. 
E v a p o r a c i ó n en i d . i d . , 0,6. 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 1 
Distr i to del Oeste. 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 2; h e m b r a s , 2. 
D e f u n c i o n e s : J a v i e r H e r r e r a G a r c í a , 
de o c h e n t a a ñ o s ; Casa de C a r i d a d . 
M a t r i m o n i o s : l ' n o . 
Distr i to del E s t e . 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , _ 1 ; h e m b r a s , 1. 
D e f u n c i o n e s : F r a n c i s c o C o n z á l e z , de 
o c h e n t a y c i n c o a ñ o s ; M o n t e . 
M a t r i m o n i o s : U n o . 
v e n t a n a , o b s e r v a r o n , p o r l a f o r m a en 
que y o m e e n c o n t r a b a , q u e a l g o m e ocu-
r r í a . 
E n esto m o m e n t o l l ego l a p a r e j a de l a 
C . u a r d i a c i v i l , c o m p u e s t a p o r l o s g u a r -
d i a s s egundos R o b e r t o S a a v e d r a y A n -
t o n i o C a b a l l e r o , q u i e n e s d e c i d i e r o n de-
r r i b a r l a v e n t a n a y p e n e t r a r . C o m o na -
tas seis y m e d i a s p h t o r o s a r i o cV,n "x 
p e n c i ó n v e j e r c i d o del p r i m e r d o m i n g o 
de S a n J o s é . L o s s e r m o n e s e s t á n a c a r g o 
de los r e v e r e n d o s p a d r e s C a p u c h i n o s de 
. M o n t e h a n o . 
I g l e s i a del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
— M i s a s r ezadas de c i n c o a nueve , c a d a 
m e d i a h o r a . A las ocho , m i s a c o n ó r -
l a Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o en é l A s i l o e n e l d í a 
de aye r , f u é el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 1.605. 
E n v i a d o s 'con b i l l e t e de l f e r r o c a r r i l a 
sus r e spec t ivos p u n t o s , c i n c o . 
A s i l a d o s que q u e d a n en e l d í a de 
h o y , 10i . 
L a 
por lo regular tienen su yriricípio en un resfriado. 
En cuanto sospeche usir I que ha contraído un res-
friado, habrá gaviado la ñnlm de la batalla si CONO-
CE el remedio más eficaz que pairará su progreso co-
rno una muralla—si lo l o u u a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuando se halla-
se lejos de unai farmacia. Las personas de buen cri-
terio se previenen contra ios resfriados llevando con-
sigo 
KITATO 
E l . T O ^ í I ^ O - t ^ A X A T I V O - Q U I l V I Ñ i j 
conocido en todas partes omo el remedio de precau-
ción para los resfriados. Así como* en un apuro una 
sábana mojada puede impedir el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravillas expulsará el resfriado que 
si se descuida abre á menudo el paco a la Influenza, 
la Pulmonía, Pleuresía, Reumatismo y a. veces a. la 
Tuberculosis. Cómprelo usled sin deinora» en cualquier 
farmacia. 
T H E S Y D N E Y ROSS C O M P A N V , NEW Y O R K , U . S. * 
Depositarios en Santander: Pérez del Molino'y Compañía, droguería, 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3 . 
da p o d í a n h a c e r p o r m í , d i e r o n a v i s o de g a n o e n e l a l t a r de l a S a n t í s i m a T r i n i -
lo que o c u r r í a a l g e r e n t e de l a f á b r i c a , d a d . A las diez y m e d i a , m. isa-de c o n g r e - ( ( F a b i o l a » . 
S A L O N P R A D E R A . — G r a n c o m p a ñ í a 
c ó m i c o d r a m á t i c a del i n s i g n e a c t o r R i 
c a r d o P n g a . 
A las c u a t r o de l a t a r d e . — « L a sens ib le 
p é r d i d a » y ( ( C r i s p í n . . . y su c o m p a d r e » . 
A tas seiá y media" de l a t a r d e . — P r i m e -
r a f u n c i ó n de l t e r c e r a b o n o . — « C o b a r -
d í a s » y « L o s a s i s t e n t e s » . ' 
A l a s diez de l a n o o l i e . — « L o s as is ten-
t e s » y « C o b a r d í a s » . 
S A L A N A R B O N . — T e m p o r a d a de c ine-
m a t ó g r a f o . 
A l a s c u a t r o y . c inco y t res c u a r t o s . — 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los médicos , de laa c inco partes del m u n do p o r q u é t o n i 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apo t i tc , c u r a n d o l a a molest ias de l 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
t / dolor de e s t ó m a g o . Ha dispepsia, fas a c e d í s s , vómitos , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adultos que. é veces, alternan oon astreñí miento^ 
di latac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt ico . 
De venta en las principales farmacias deí mundo y en Serrano, 30. MADRID^ 
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E L I — R U E I B L O C A N T A B R O 
LA 
camisetas, punto inglés, para niños, s 
pares medias negras, pie liso, niña a 
pares calcetines para niños a 
camisas niña, lavado superior, desde 
3 y 4 reales. 
2 reales 
4,000 bufandas lana, ri 
3.000 mantas de vi^je, 
25 céntimos 17 ooo camisetas de 
4 reales. ' Géneros doble ancho, 
, superiores, a 
sábanas, lavado, á. 
14 reales | Pisanas para 
6 re^les^i pisar,as' doble a«cho, a 8 
11 reahf ' Franelas superiores para camisas, a 
B c _ i _ o F i j r o v M M • « J E « L i I T 00 J k 1 » WL O 
1 peseta 
9 reales 
4 y .6 reales 
n t i P á | 
maneCe{1 
Pres ta 
i 1,0 PCN 
ucir unj 
"e'1 ata. 
: i s. 
^guéría,,)! 
íTAURANT 
ero : MIRAH 
) N E S 
por cubieno 
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E S T o s - m Q o s 
Sis se puede desa tender eska i n d i s p o s í c 
¿i- vali'dos, n e r v i o s i d a d y o t r a s conse tu 
j6 convier ta en g r a v e s e n f e r m e d a d 
•m\oa el r emed io t a n senc i l lo como se; 
¡osimdo en 'os 35 a ñ o s de é x i t o c rec ien 
, § las funcionas n a t u r a l e s de: v i ¡n 
-eflcíwia. P í d a n s e prospec tos a l a u t o r , 
$« v*Bd« en S a n t » i i d « r <a) 1* d r o í f u e r í 
' ó n s in exponerse a j aquecas , a ' .mor ra -
encias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an tee de 
3, Los po lvos r e g u l a r i z a d o r e s de R I N 
a r o p a r a c o m b a r t i r l a , s e g ú n lo t i ^ne d*. 
r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e el e j e r c i -
•e. No^recono 'cen r i v a l en 'au b e n i g n i d a ú . 
í . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O , 
de P é r e z d e l M o l i n o y Ctmapafi la 
L I N E A B E C U B A Y M E J I S O 
SéfViciu u j e n u a l ; s a l i endo de B i l b a o , de S a n t a n d e r , de G i j ó n y de C o n i f l a , 
:a Habana y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . S a l i d a s de V e r a c r u z e ( v e n t n a l ) y d e H a b a n a 
mu Corufin ( i i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
¿rvicio m e n s u a l s a l i e n d o d-e B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Ckáií, 
sarK ^ew Y o r k . H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . . Regreso de V e r a c m z (even-
tjH!) T lie H a b a n a , c o r escala en N e w Y o r k . 
M N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Serticio m e u « 5 a a i , » a i i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C á d i z , 
i&ra U5 l ' f l m a s , S a n t a C r u z de L a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . S a l i d a s df 
uuuapara S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o Cabe l lo , L a G u a y r a , P u e r t o R i c o , C a n a r i a s 
Cádiz y na rce lo iu i 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio m e n s u a l , s a l i e n d o d e - B a r c e l o n a e] i , de M á l a g a «i <> y de C á d i z el 7. 
Kara Saúta C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s , e m p r e n d i e n d o el v i a j e 
e regreso de !"<r>en"íj A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 3, 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
SerWcio b imens ixa l , s a l i e n d o de B i l b a o . S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a y V i c o , p a r a 
Blo laaeiru, Santos , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o el v i a j e de r é g r e -
ar tas de crM «o defide B u e n o s A i r e s p a l a M o n t e v i d e o . San top R í o J a n e i r o , C a n a r i a s . V i g o , Co 
lentos y cue ruíia Gijón, S a n t a n d e r y B i l b a o . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A l i c a n t e y .,e C á d i z , 
•para Las P a l m a s , S a n t a Cruz de T e n e r i f e , S a n t a C r u z de l a P a l m a y p - a e r t o » de 
D I '^nar'as y ^ ^a P p n í ' ^ u l a indi- adas en el v i a j e de i da . 
l í a 20 del | 
del Ilospita 
entre las pl 
ian Marcelo, 
D O C E METÍ 
PERFICIE, 
N . RIQUISII 
j i e d r a , laJn 
y múrmoi 
i artesiana 
y pliego 0 | 
hanifiestti 
Romó'n Mĉ  
se verificó 
IO.I ¡a del á 
l .—Por ol 
COMISION! 
Ademáí. de los i n d i c a d o ? se rv ic ios , 'a C o m p a Q l a T r a s a t l á n t i c a t iene eetabieci 
dos loe especiales de los pue r to s del M e d d t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o s del C a n t á 
to a Now Y o r k y l a l í n e a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a e ea l ' da s no a o n ' á j a i 8 
y se a n u n c i a r á i - , o p o r t u n a m e n t e en cada v i a j e . 
Eetos vapores a d m i t e n c a r g a en l a s c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e » y p a i s a j e r o « , a 
(juienes la C o m p a ñ í a d a a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e smerado , como ha ar.r* 
itado en su d i l a t a d o s e rv i c io . 
Todos lo& vaporee t i e n e n t e l e g r a f í a e in h i l o s . 
También se a d m i t e c a r g a y se e x p i d e n pasa jes p a r a i o d o » lo» p u ^ n o f t d e l . a i u 1 
^rviidoa p o r l í n e a s r e g u l a r e s . 
4IMB1 
jabones 
i c a c i ó n y 
m á s econói 
s dura, si^ 
i a los objetfl 
i r t es , 
impada en' 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y agradable p a r a c u r a r l a T O S y son l a s 
P A S T I L L A S del D P . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S aj concluir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
i-os q u r t e n g a n 
A S ¡f i M 
ó s o f o c a c i ó n , u s e n l o s 
^Sarrillos a n t i a s m á t í c o s y los Papeles azoados d e l D r . A n d r e u , 
^ io c a l m a n a l a c t o v | ) e i m i t e i : d e s c a n s a : d ü r a n t é l a n o c h e . i d a 
ramos & 
Í trene 
las 8,15 { A 
11,38 y ^ 1 
i : a las 1. 
i r : a l»9 
ines: a ]i 
ider: a 11 
a las l ^ l 
8,51. 
a las 8, 
e siguen a 
ú i t uno* * I 
DE tA 4 
las 1 9 y l S ] 
.VEGA 
las ' - ^ 
12,20-
las 7,2» y 
ABRIGA L E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A Ü R A R T O D A C L A S I D E L U N A S , 
BP*J0S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A -
•E8P 0 0 8 Y M 0 L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
^ C H 0 : A m ó e E s c a l a n t e , n ú m . 4 — T e l é f o n o 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , n . 
m m PARA 
llb ^ J o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a l d a del peilp J 
j'por JQ a cr6cer m a r a v i U o s a m e n t e . porque d e s t r u y e le caepa que a t aca a l a r a í z . 
l^tanHn ¿ ev^^a ^ c a l v i c i e , y en m u c h o s oasos favorece l a s a l i d a del pelo, re-
r ^ 0 bnp ? s&doso y flexible. T a n p re loso p r e p a r a d o d e b í a de p r e s i d i r s i e m p r e 
lilo (ie i ! 0 l e a d e r , a u n q u e , ó!o fuese po r !o que he rmosea e1 cabel lo , p r e sc ind i en -
Pras ^em^s v i r t u d e s que t an j u s l a m e r t e se le a t r i b u y e n . 
^ VAnrt ^e ^ ^ pesetas . L a e t i q u e t a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
en S a n t a n d e r ep a d r o t í u e r f a r i ^ P é r é z del M o l i n o y C n m p a f i u 
( P o m p a s Fúnebres ^ 
^íca casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
^ l í ft,rK6a antom6vil Berliet. 40 8f.. para el telado de c a ^ e 
DROBR?1^1* r>E SOOtEDADRS «MUTUALIDAD MAÜKÍSTA-, «GÍROÜLC) CATÓLICO 
y Kv1,^8,* y - * L a POSTUMA».- SKIÍVTCIO A I . SANTO HOSPITAL, CASA I»K CAbiDAD" 
XPOSITOS,1ÍTO., ETC.—SKIÍVKTO UK TODA CLASE RN CAlilíUA.IKS I- ^NKIIHES, 
1IAHIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTE^ MK.KÍRAS. 
m. 6 (casa de los Jardines), 6 Teléf. W 
.o 
¡ s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
v e n t a j a e l b i c a r b o n a t o en todos s u » 
ueos. —Caja : 0,50 pes'etae. 
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de 
b i c a r b o n a t o de sosa p u r í s j m o de 
esencia de anis.. S u s t i t u y e c o n g r a n 
D E P O S I T O : O O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m . 1 1 — M a d r i d 
Ue' ven t a en las p r i c i p a l e e f a r m a c i a » de Espaf ia . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z de l M o l i n o y C o m p a f l l a 
Benedicto. 
de g l i ce ro - fos f a to de c a l de C R E O 
S O T A L . T u b e r c u l o e i s , c a t a r r o s c r ó -
nicos , b r o n q u i t i " y d e b i l i d a d gene-
r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetae. 
L L E R A ESPAÑOLA 
R O K L O C f̂f A . 
C o n s u m i ü o p o r l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s del N o r t e de Eepaf i a , de M e d í 
l a del C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g . de S a l a m a n c a a "la fPon ie ra p o r t u g u * -
y o t ras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a vapo r , M a r i n a de g u e r r a y 
Ar&ena'.es del Es t ado , C o m p a ñ í a T r a s t l ó u t i c a y otnas E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i r n ü a r e e a l C a r d i f f po r e! A ' . m l r a n t a z g o 
D!>rlugué8. 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o d pa ra f a g u a » — A g l o m e r a d o s . — C o k p a r * « i to t 
j j e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s , 
í l á g a n s " los ped idos a La 
S o c i e d a d H u l l e r a É s o a f t o l a 
l ' í l a y o , 5 bis , B a r c e ona , o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , A l f o n -
so X I I . 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
f A V I L E S , agentes de l a (Sociedad H u l l - j r a b ^ p a ñ o l a » . — - V A L E N C I A , S a n R a í a e l 
T o r a l . 
;JvrA o t r o » - i n f o r m e » y prec ios d i r i g i r á & las of lc lnas d é 1* 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D I LA 
a T r a s a t l á n t i c 
Línea de Cuba v Méjico 
E l 19 de f e b r e r o , " a las i r e s de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r e l - v a p o r 
A C R I S T I N A 
Su ü a p i t á h d o n J u a n Ganel lae 
> ' - i • » «.¿"/¿i $ é é k Hatease -
F -RECIOS D E L P A S A J E t t i T E R C E R A O R D I N A R I A 
P A R A r t A H A N A —310 p e s e t a » , 12.60 d - I m p ü e s t o a y 2.50 de -nsMai át d e m m 
ár<yu« j -
Et i la P R I M E R A D E C E N A 0 E F E B R E R O s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
p a r a t r a n s b o r d a r en C á d i z a l v a p o r 
Infanta Isabel de B o r b ó n 
Je l a m l u n a r C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o pa%aj# y c a r g n con den t ino a M c n t é i i á — j 
Buenog A i r e s . 
ncia da pom 
pag fúnebre» 
6 B R V i e i O P I R M A N I M T I 
U n i c a Cifosa e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o C O C H E 
E S T U F A . - G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
m o 
Las a n t i g u a s p a s t i l l a s pec tora les de R i n c ó n , t a n conooidas y u s a d a s por al p ú 
• d ico s a n t a n d e r i n o , po r au b r i l l a n t e r e s t i l t ado p a r a c o m b a t i r l a tos y afecciones d« 
g a r g a n t a , se b a i l a n de v e n i a en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, « a la de Vi 
i n f r a n c a y Ca lvo y en a f a r m a c i a de E r a s a n . 
S E S E N T A C E N T I M O S C A J A 
Ofrece al público 
l a f á b r i c a de b o r d a d o s , R u a m a y o r , n ú -
m e r o 41 , los nuevos m o d e l o s de s tores , 
g a l e r í a s , c o r t i n o n e s , . v i s i l l o s , c o r t i n a s , 
co l chas y t o d a c lase de c o r t i n a j e s f a b r i -
cados a l a m e d i d a . 
P r e s u p u e s t o s e c o n ó r u i c o p Se pasa el 
m u e s t r a r i o a d o m i c i l i o . 
A 1 m o n e d a . 
Proceden te de u n a de l a s m á s I m p o r 
t an tea casas de l a l o c a l i d a d , v e n d o m u é 
bles i n m e j o r a b l e s . 
I n f o r m a r á n ! Ve lasen . 17, b a j o , 
¡Sabañones! 
E l que su f re esta m o l e s t i a es por -
que q u i e r e . 
Uee h o y m i s m o el l a u r e a d o 
B A L S A M O T R O P I C A L 
del doctor C u e r d a 
que loe c u r a en c u a r e n t a y - c h o 
h o r a s , e s t é n o no u l c e r a d o s . D i e z 
a ñ o s de -xi to creoiente. L a s m á s 
a l t a s necompensag a lcanzadas ! Es-
tuche : 1 peseta, en t a r m a c i a e y en 
las d r o g u e r i a e de P é r e z de l M o l ' 
ni) y l l o r n a z á b a l , Velasco , 13. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A G O M A S Q U E 
N A D I E 
J u a n de H e r r e r a , 2. 
V e n d o o a r r i e n d o 
c a b a ñ a y casa g r a n d e ; 316 c a r r o s p r a d o , 
ce rca e s t a c i ó n y t r a n v í a . A l m a c é n p 8 n > 
v i n o s . 
I n f t j i r n a i a n éfl e s la A d m l r i i s t r a c i ú i r . 
F A B B 
— e l m e j o r b e t ú n d e l m v m d o e s 
X J I V O L E ; S ^ A I V I 
L o p r o c l a m a E L H E C H O de! a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
N o a c e p t é i s o t r a m a r c a . 
H I J O S . 
DE 
d r o M e n d i c o u a g u e . 
C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S D E C U R T I D O S 
S u e l a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " . 
B a d a n a s , m e t i s , d ó n g o -
las, b o x c a l p y t o d a c l a -
se d e p i e l e s y a r t í c u -
l o s p a r a ê  c a l z a d o . 
J . -
O i r - i a o o V e g a . 
f » í » A § T l i A M T F 
H a t r a s l a d a d o «u domici l io a l a ta> 
i * S a n Jo^é, n ú m e r o i ." teffi i«<!«. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , m e n u d o y de f r a g u a . 
Patatas amarillas riojanas 
de s u p e r i o r c a l i d a d . 
J U L I A N B U S T A M A N T E ( S . en C . ) 
C e r v a n t e s , 4. 
H r* c u e c« e r h a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca l l e de S a n J o s é , n ú m e r o 6, bajo . 
Se 
B u r g o s , 19. F á b r i c a de L icores . 
A . V I S í O 
R o g a m o s a nuestros suscr ip tores de 
f u e r a de l a c a p i t a l , que no e s t é n a l co 
rr iente en el pago de l a s u s c r i p c i ó n 
a l p e r i ó d i c o , lo h a g a n a l a m a y o r bre 
vedad posible p a r a la b u e n a m a r c h a 
de esta A d m i n i s t r a c i ó n , env iando el 
importe por g iro postal o en sellos de 
Correo de 0,15. 
O T O R E S 
d e c o m b n B t i b l e s l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o s n n e V o s y d e o c a 
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
a 2 6 H P , y d e 1 . 0 0 0 á 'Al.OOO 
p e s e t a s 
V e n d e H - P E L A Y O . C a s 
t r o U r d i a l e s 
S e r v i c i o s p ú b l i c o s 
S e r v i c i o posta:. 
I m p o s i o i ó r y r e t i r a c i ó n de v a l o r e e de 
c l a r a d o e y paque t e s posta les , de 9 .a 12,20* 
Certif icados, de 9 a 13,20. 
G i r o postal , de 9 a 13. 
ago de g iros , de 10 a 13. 
Impos ic iones C a j a de A h o r r o s y r e i n -
tegros , (excepto los v i e r n e s ) , de 9 a 13. 
R e c l a m a c i o n e s de c o r r e s p o n d e n c i a asegu 
r a d a y c e r t i f i c a d a , de 9 a 11. 
L i » t a y a p a r t a d o s , de 8 a 8,30 y de 10 
a 1t. 
R e p a r t o a d o m i c i l i o del C o r r e o e M a -
d r i d , m i x t o de V a l l a d o l i d y A s t u r i a s , a l a s 
10.—Correo de B i l b a o , L i é r g a e n s y M i x t o 
de L l a n e s , a las 12,45.—Correo de A s t u 
r i a a , B i l b a o , L i é r g a n e e y O n t a n e d a , 
l a s 18,30. 
L o g d o m i n g o s ee hace s o l a m e n e el re 
p a r t o a l a s 12,30. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
(Es tac ó n t e l e g r á f i c a : A r c i l l e r o . n ú m . 1.) 
T e l e g r a m a s e n t r e las es tac iones espa 
f i ó l a s y sus posesiones: P o r c a d a p a l a b r a 
h a t a 5 i n c l u s i v e , 0,10 p t a s . ; c a d a - p a l a b r a 
m á s , 0 , 05 .—Teleg ramas u r g e n t e s ; t r i p l e 
d e i o r d i n o r i o . — T e l e g r a m a s de m a d r u g o -
da : c a d a p a l a b r a h a s t a 5 i n c l u s i v e , 0,05; 
c a d a p a l a b r a m á s , 0,02 1/2. (Se d e p o s i t a n 
a todas h o r a s , i n d i c a n d o PP ol despache 
« D e m a d r u g a d a » . ) 
A u t o m ó v i l e s de p l a z a . 
I ó 2 pe r sonas : 800 m t s . o f r a c c i ó n S 
p t a . ; c a d a 250 m t s . m á e o f r a c c i ó n , 0,25. 
—3 personae o 4: 5b0 m t s . o f r a c c i ó n , 9 
p t a . ; c a d a 200 m t s . m á s o ' f r a c c i ó n , 0,25. 
E n á m b a e t a r i f a s el t i e m p o de p a r a d a 
a l s e r v i c i o d e l c l i e n t e se c o n t a r á a r a z ó n 
de 0,25 c a d a 5 m i n u t o s , a sea 3 ptas . po r 
h o r a ; p a r a loe se rv i c ios f u e r a de l a p o b l a 
ci:ón r e g i r á esta m i s m a t a r i f a , pe ro de-
b i e n d o a b o a r e l i m p o r t e de l r e t o r n o , a u n 
que vue-lva. e l coche de v a c í o . L o s se rv i -
c ios d e & p u é s do lae 12 de l a noche , t a r i f a 
á o b l e . 
Cochea de a l q u i l e r . 
Por Asientos : Desde las es tac iones de 
los f e r r o c a r r i l e s a M i r a n d a , l a Magdale-
n a y S a r d i n e r o , o v i ceve r sa : p o r 1 v ia je -
ro , 2 p tas . ; desde lae es tac iones a c u a l -
q u i e r p u n t o 'de l a c i u d a d , c u a n d o el ca 
r r u a j e sea o c u p a d o p o r 1 o 2 personas , 
2 p tas . ; exced iendo de este n ú m e r o , I ! 
p tas .—Desde el S a r d i n e r o , M a g d a l e n a y 
M i r a n d a a l a s e g u n d a A l a m e d a y v i c e v e f 
sa, en los d í a s de f e r i a , p o r a s i e n t o , 1 p t a . . 
i d . , i d . , c u a n d o e l c a r r u a j e sea ocupado 
p o r m e n o s p e r s o n a s q u e el n ú m e r o de 
as ien tos , 5 p tas .—Desde los p u n t o s de 
p a r a d a a l a P l a z a de T o r o s : p o r a s i en to , 
1 p t a . ; i d . * a los s i t i o s de r o m e r í a , d e n t r o 
de l t é r m i n o m u n i c p a l . o v i ceve r sa p o r 
as ien to , 1 peseta. 
P o r c a r r e r a s : D e n t r o d e l casco de l a 
c i u d á d : p o r u n a o dos pe r sonas , 1,50 p t a s . ; 
h a s t a 4 pe rsonas , 2 p t a s . — P o r . e l paseo 
de l A l t a , 1 a 2 persoaus , 2 p tas . ; h a s t a 5 
personas , 4 p t a s . 
Por horas; P o r cada h o r a d e n t r o de l 
t é r m i n o m u n i c i p a l , 1 o 2 pe r sonas , 4 p t a s . ; 
c u a n d o exceda de este n m e r o , 5.—Por' 
cada m e d i a h o r a en l ae m i s m a e c o n d i c i o 
nes, 2 ,50 .—La m e d i a h o r a se c o b r a p o r 
entero^ a u n q u e el s e r v i c i o d u r e menos . 
Q u i e n ocupe u n coche en d í a de t o ro* 
p a g a r á el c o m p l e t o de los a s i en to s que 
t e n g a el c a r r u a j e . 
P a r a loe efectos d e l s e r v i c i o de c a 
r r u a j e s »e cons ide r a como c i u d a d l a zo-
na c o m p r e n d i d a d e n t r o de u n a l í n e a que 
p a r t i e n d o d e l e x t r e m o Es te de l a c a l l e 
de C a s t i l l a , v a y a en d i r e c c i ó n N o r t e a l 
Paseo v i e j o de M i r a n d a , c o n t i n u a n d o a 
l a M a g d a l e n a y S a r d i n e r o (dos p l a y a s ; , 
Paseo deil A l t a , P e ñ a s M o r e n a e y ca l le 
de l a I n d u s t r i a , a l e x t r e m o Oeste de l a 
e s t a c i ó n de m e r c a n c í a s de B i l b a o . 
T a r i f a de e q u i p a j e s . 
A los hote les o e sa t e iones . de fer roca-
r r i l : S o m b r e r e r a o b u l t o de menos de 15 
k g m s . , p tas . 0 , 5 0 . — B a u i o b u l t o de 15 a 
30 kgms- , 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 100, 2 ,00.—Por c a d a 10 kgml6|.. de 
exceso, 0,50. 
T e l é f o n o in terurbanos . 
C e n t r a l : P l a z u e l a de l a L i b e r t a d . ) 
T e l e f o n e m a s : las 15 p r i m e r a e p a l a b r a s , 
1 p t a . ; c a d a p a l a b r a de exceso, 0,10.— 
S e r v i c i o de m a d r u g a d a : l a s 5 p r i m e r a s 
p a l a b r a , 0,05; cada p a l a b r a m á s , 0.02 1/2. 
—Confe renc i a s t e l e f ó n i c a s de 3 m i n u t o s : 
c o n T o r r e l a v e ^ a , 0,50; Ov iedo y A v i l é s , 
1,75; B i l b a o , C a s t r o - U r d i a l e e V i t o r i a , 
I , 25, B ü r ' g -s, 2,A. Pa1- i . i y V a l l a d o 
A l S a r d i n e r o : B a ú l m u n d o , pesetas,••2.— 
B a ú l pequef io , 1 .—Male tas o sacos de 
noche , 0,50. 
Desde l a e d iez de l a noche a las c i n c o 
de l a m a ñ ó n o , dob le t a r i f a . 
S A N T A N D E R M A D R I D 
Correo .—Sale de S a n t a n d e r , a lae 16,27-; 
l l ega á M a d r i d , a las 8,40.—Sale de M a -
d r i d , a l a s 17,25; l l ega a S a n t a n d e r , a 
las 8. 
Mixto.-—Sale de S a n t a n d e r , a las 7,23; l l e -
g a a M a d r i r , a las 6,40.—Sale de M a -
d r i d , a las 7,16; l l ega a S a n a t n d e r , a )as 
13,40. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Sa len de S a n t a n d e r : a l a s 8,15 y 16,45. 
L l e g a n a B i l b a o : a lae 12,16 y 20,47. 
S a l e n de B i l b a o : a l a s 7,40 y 16,50. Lle^ 
g a n a S a n t a n d e r : a lae 11,38 y 20,51. 
De S a n t a n d e r a M a r r ó U : a las 17,35. 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r : a l a s 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De S a n t a n d e r a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. . 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r : a lae 
I I , 20, 14 y 18,20. 
De S a n t a n d e r a O r e j o : a l a s 17,35. De 
O r e j o a S a n t a n d e r ! a l a s 8,51. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. ( L o s p r i m e r o e s i guen a Ovie-
do . ) 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a s 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los doe ú l t i m o s eion de 
Ov iedo . ) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
Sa l ida s de S a n t a n d e r : a l a s 19 y 19,55.— 
S a l i d a de C a b e z ó n : a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Juevee y d o m i n g o s o d í a s de m e r c a d o ) . 
S a l i d a de S a n t a n d e r : a las. 7 ,20.—Sali-
da de T o r r e l a v e g a : a lae 12,20. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
S a l i d a e de San tand ie r : a l a s 10 y 17,10 
Sa l idae de O n t a n e d a : a las 7,28 y 13.50. 
P I E N S O S Y P A J A 
N U E V O A L M A C E N 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa r e ú n e c o n d i c i o n e s espe-
ciales para f a c i l i t a r vagones c o m p l e -
tos despaja. T o l d o s p r o p i o s pa ra cu-
b r i r vagones . Casa en Paredes do 
Nava (Pa lonc ia ) . 
OBU L I S T A 
S « n P r«f3«le*o , ÍS, S.e 
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